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La jornada regia. 
inos enamorado de nuestra euposáoión 
que rogamos al señor Fernández Flórez 
ee ausente de Santander mientráe se ce-
lebran las corrida» de toros. 
Dcridioamente, es una triste gra-ciia, que 
En el Sardinero, los lectoi'es.de. «A B C» sepan que ej ee-
Avw mañana dLeron-mi jpeseo a piie-por ñor Fernández Flótez llevaba razón al 
Saadiiiiero Sus Atttezas Reales el prínci- decin que aquí llovía... y que nos abui ría-
pe ir- Astiirias y el uní ante don Jaiime, en mos. 
epiripañla dn sus profeaores. 
Después bajaron a la playa, como de 
iislimibre, donde tomaron el baño en 
unión de. sus primitos losliijos de don, Car-
tos y doña Luisa. | 
Entre doce y media y una de 'la tarde se 
retiraron los reales niñosVa. sus respectivas 
residencias. 
ROQUE FOR. 
de arte; sin mecanismo, sin la parte mate- ¡ 
rial, que se adquiere ron el estudio, el ar-
itistá no podría triunfal", no podría hacer 
lleigar al público sus sentimientos.. 
Es •necesario que estos dos sentimienios 
mtéD uniiidos-y equilibrados en todo artis- ¡ 
ta, y en. .Marcelle Combrés lo están ¡ aiíftp-
pihe lo demostiió bien clíj.ramea'ite. ' 
"En "Estuxliiu» de List-z, dificilísamo,,en el 
que este compositio-r. :ha acumulado diliciil-
tael ina-s diliciiliail, sobre todio en la mam) 
izqui'Tija. dieflifli0stí?0 su liunjík'za, su apl¡-
r i x l ; m e-l -NIJÍ-Iiiriini) dke ('bopin, aoé dejrt 
ver todo el- sentirniento de su alma do aé-
triista. Y IÍDS aplausos se repitieron en las 
«Variaciones» de GJazí.rnifKK'o, admifable-
mente juterpretadas. ¡ 
Es, pues, Mar.-elle fambrés, una bueno 
pianista, a la quiei la esperan mnebos 
triunfos en tan difícil arte. 
POR TELEFONO 
Una detención. 
BARCELONA, 1. — Esta mañana, los 
El príncipe de Atiurias y el infante dooi Saldados de lia batería de los astilleros 
Jaime estuvieron pescando por la tarde. encontraron dormido en el recinto exte-
En vista de lo desapacible del tiempo,, ri-or a un sujeto que dijo llamarse José 
los demás augustos ñijds de los Reyes y Vinait. 
los ée ios indultes don Calilos y doña LUÍ- Declaró que es camarero, que ha te-
sa no salienm en itoda la tarde de sus pa- grasado de Marsella y que ignopa su si-
ilaoios. \ tu ación mi lila r. • 
Sus Majestades tos Reyes.1 Fué detenido, comentándose mucho eg. 
Cerca de las doce de la mañana de ayer' ta detención, 
salió don Alfonso diél regio alcázar, en Después de un robo. 
. ••mpañía de líos duques die Sttntoña y San- ' ' El Juzgado de] distrito de la Universa-'^¡r. vHWo-n «Wt-ann iwiqMor dpi 
to Mauro, dirigiéndose a pié, por -la Ave- dad sigue «ue indagaciones para averi- ^ i n ^ - fní in h i t ^ T P « Í 
nida de l á Reina Victoria, hakta el muelle guar eT paradero de los autorS del robo ^ ? t n ^ ' í t ! í T "^t £ í i ^ o ' 
embarcadero de pasajeros.. cometido hace algunos d í a . en casa del ' L' K J vi ' ¡ftUd'0, ' T ' ^ T ' ' 
Desde éste fueíon conddeidos el .Monn,-- cónsu] alemán. ' r J í i ¡ r ^ ^ •hoy ^ 
ca y sus acompañantes a boido del balan-1 Los criados obeérvaron en la sala. que. f^**, de donde regresara, a >antai,der 
dro, propiedad de don Alf nso «Tonino», había varios estuches varaos y que Talla- ,SnSSn?d« S 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta. Redacción aj culto periodista don 
varias yueltas por la han alhajas. en el que dienm 
baiiía. 
Regresaron a-'Ja ^kigdalena oevea de la 
una y media de la tarde. 
A las cinco y •veinticinco de la misma 
volvieron a salir 
doña Vic 
ta el puebl 
el Gran 
A las ocmp menos mez, y 
vedad alguna, leifectuarion el regreso Su? 
Majestades, llegandó poco después a l al-
cázar de la. península de La Magdalena. 
En e| Safón Pradera. 
A las diez y media de la noche fuepon 
Sus Majestades los Reyes don Alfonso, y 
doña Victoria, en compañía de los infan-
ics Ion Carlos y doña Luisa y altos pala-
tinos, a presenciar la función extnaordi-
naria del Salón Pradera. 
Las reales personas íueron reoibidás y 
diespa^idas a ios aoordes de la Marcha 
Real, siendo cariñosamente ovacionadas 
por el enorene y distinguido público que 
llenaba por completo tan popular salón-
teatro. 
El veraneo de los infantes. 
Los infantes don Garios, daña, Luisa y 
don, Alfonso dieron un paseo a pie por 
• sardinero ayer mañana, a las once. 
Seguidamente se dirigieron al campo de 
"Lerinis» de ¡a Magdajena,. 
'Por la tande, a lá,s cinco y media fueron 
en, automóvil al Gran Casino del Sardi-
nero, en compañía del príncipe don Ga-
briel. 
'Pbr la nooiie fueron al Salón Pradera. 
( ÜII-l-HUk DES DAfliES 
Onduiacióii Marcel.- GbanipoigBS. 
Avisos: Peluquería L macero. Tel. 706 
Un parle francais. 
Sea, hienvenido el distinguido compa-
Se dice que los ladrones iban a n.har gf̂  ^ f ' " m^cemoa sin^ram.-n-unos documentos. 
Un Consejo de guerra, 
l'>ta. mafia na, bajo la presidencia, del 
C05A5 FE5TIVA5 
¿Una venganza? 
El estupendo humorista— Wenceslao 
Fernández Flórez, estuvo el año pasado, 
en Santander, precisamente cuando es-
taba surtiendo sus efectos el contrato que 
la Junta de Obras del Puerto tiene hecho 
i mi las nubes para que nos llenen a me-
nudo la bahía. 
El populiar escritor, que ignoraba sin 
du'da .la existencia de este .compromiso 
ainiosférico, de una indiscutible utilidad 
local, dejó que se le mojase la pluma y 
• s rihió mi artículo acerca de !o aburri-
da que lo pasábamos por acá, viendo go-
tear las canales. Hay que reconocer que 
e| distinguido escritor s a c ó . a ' l a lluvia 
méé partido que los agricultores. 
Claro es que aquel artículo nos disgus-
tó seriamente. El señor ' Fernández Fló-
rez tenía la obligación de ser humorista, 
pero carecía del derecho a meterse en l lu-
vias agenas. Tentados estuvimos de es-
rrihirle exigiéndole una inmediata recti-
licu iui!. poique ha de saber el notable 
cronista que en las ciudades veraniegas, 
cuyo libro de ingresos arroja mayor o 
menor cantidad, según el número de fo-
rasteros que las honran con su visita— 
partida doble pura—está terminantemen 
•te prohibido llover, como no sea en cum-
plimiento de un comtrato. Y esto, procu-
rando que no se enteron ni los impermea 
bles. 
Pregunte ei señor Fernández-Flórez en. 
San Sebastián acerca las pulgas y verá 
cnnio le contestan que, si existen, no es 
debido a una relativa fataFdad leca!, si-
no simplemente a una conveniencia pú-
blica. Por ejemplo: el exterminio de las 
uña.s sin necesidad de tijeras. Y lo con-
testarán hasta con los balinearíos carga-
dos de razón. : 
Y volvemos con la lluvia. 
Ayer surtió efecto en Santander el con-
trato en cuestiión. Sin duda, el gran nú-
fondoá. 
SANTANDER Y LA LOTERIA 
Otro halago de la Fortuna 
Han llegadu ¡ 
A Sao.aintfr, el: •conde de Campo Alan 
gies, .:los mairquieses de Guadañea/a r y Bal 
"egón, doctor Ai 
' iiwarao, señora 
milla de don Joa 
Reínosa",, líos 
marqueses do la.. Hiihrm,. 
—Han llegado al Sardinem los señores 
siguienites: 
r 
E L PANADERO. Vo lo aligero de peso, el tíüiisumidOr lo «uidia . y vamos viviendo COÍIIO buenamente se puede. 
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lionjue en on lesp^u^o bien pues 
De Madrid.—Don Isnloro López Pavón es,,as acuarelas, tengo la casi -
v señoi-a, (km Orlando Cíarcía Hedido, don "'as lo hicieron por !a agrá. 
Félix C. Rodríguez Llano, don Gcodomiiv) l>i?sion que les cansara que por 
Eáp&nosa e l i i ja , don Antonio Cereijo y fa-
milia, doña Luisa Rodríguez y-íamiJia. 
En el sorteo-de la Lotería nacLonai veri-' í™' ••;'siuail L. Domínguez, don Severino 
Infiante, don Luis Massa y señora, exce-
Inmediatamente de conocerse en San-, ^ i e / y uunnia, n/on i.eon jnean llegar 
lander la grata nueva, nos dispusimos a ¿(m Lu'ci5 ^ajribrano Mannqmei y doíte 
inquiLrir detalles i'eferentes a quién o quié- Hamona Zambrano. 
De Bilbao.—Don Jorge Rous, don Luis 
seo 
Jus-
to Aguado Aguiauiio, don Ignacio U'cieta, 
exoeilentísimos . sefiores .condes de Cueva 
.le Vera, don C. Aznar, don Antonio Ar-
••ina, don César Ailonso y don Dieigo J'e 
rrem. 
De Solares.—Duña Isabel de RorMn v 
De Logroño.—Don Antonio Pérez Lorin. 
De Zamora.—Doña Encairnacíón Andrés 
e hija. 
Luquimr uebanes i'eiei eiiu^ a quien o qme- " ... -rT T ^ , 
nes pudieran ser los convecinos nuestros ! 0 % ^'J15^-.-?^1 í?1'̂ ? ?U:S' ^ I 
aoarUadós con 12.000 dnretes ^ r d^ña ^ Aberio Egjdo, don Franci 
\ d.ddosa, cuál la Administración que hur f j 0 ^ ^ 1 1 Í ^ . Z ^ J ^ ^ l ^ S 
bíena sido portadora de Los billetes pre-
niiiados y quién la vendedorar de los mis 
mos. 
D-'spués de algunos recorridos, eonse-
guiimos a.vériguar que el billete del núnie-
ro en cuiestión estuvo expuesto en eíl esce-. 
párate de te oasn número II de la calle .u^ a^ua-María Juma eu la da de Honb.m. 
:.i Hlauca. Administración de Loterías dr ¡ Remedo.—Don Patr cto Varillas I I . -
doña Pilar Monante. I1"1','11'; ,, , ,• i . - • •• 
EStA sem.ra, hizo enie.ga de t.vdos Vk\ , ^ . ̂  :,dad.did. D.-na Pilar Allk>T vmdc 
d.Vimos del número ^.438 a la popiriar l,e don Matías Vülarán Ca-
viendedora Dolores Ga.reia, conocida por j r * 1 ' ^ ' > señma, don Ambrosoo Herawr.. 
Lola, quiien trató de venderlos entre sunu-1 GábfÜleW) y t a n g í a y don Panumo Rama la. 
memsa clientela, no consiguiéndolo p o t - 1 ^ S * " „ , , 
que muchos de sus panoquianos se ha-1 . lte Navarra.—Don Joaqum Díaz y se-
bían provisto con antelación de otros nú-1 ñ<?&' T, , r,,, ^ 
xasysA D'e Cáceres.—Don Juan UU Fernando y 
Lola", entonces, teniendo presente que i'faírilhl J- d",f';i Emil,te-na Manzano y fa-
el día dai', sorteo se hallaba próximo y que 1 
auin tenía en su ipoder muchísimos déci-
mos, decidió hacer entrega de varios bille-
tes a don Rogelio González, con Adminás-
tración "general dé Loterías en el número 
2 de la, cialle de Méndez Núñez. 
Y entre lós billetes entregados, ¡oh, 
suerte picara!, se desposeyó la simpá-tioa 
Lola del que da opción a cualquier morta»! 
que, !e posea a cobiar por él 240.000 reali-
tos, pues (hay que tener presente que la 
persona que se enamoró del 31.438 se llevó 
consiiigo todos los décimos de las tr^s se-
iñies. , 
Visitamos a don Rogeiliio González para 
que nos dijera, quién era poseedor del nú-
jncrn agraciado, y OQ (nidimas satisfacer 
micslro deseo, pues el señor González sido 
recordaba que el último domingo un ele-
gante caballero adquirió todos los décimos 
•de las tres series. 
Como no recordaba, su nombre n i otro 
detalle alguno que ipudiera ponemos sobre 
>a p:sita, desistimos de seguir buscando al 
afortunado caballero en cuestión, al que 
deseamos larga y saludable vida para ais-
frutar alegremente de esos 12.000 duros. 
. Y tú, Lola, que los tuviste en la mano 
tamito•tiempo, no desconfíós de obtener al-
guna propine ja, ¡qué canamba! 
vvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
lo? p i n Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 5.—SANTANDER 
•n on 
salón elegante, diiee muy bien su in i ia l id ' ad 
agradiablr, que recrea niiitejiipla-r. 
Y nuesliros Soberanos ¡toan sido los p r i -
metPOS en comprenderlo as í : y al ad i j i i i n i ' 





Con 100.000 pesetas. 
POR TELÉFONO 
De Amos Salvador a García Prieto. 
MADRID, 1.—Está siendo objeto de 
grandes roimeiaarins en los Ciivulos polí-
ticos la oaiita que el ex mánistro liberal 
dom Amós SaiAad.ir dirige al marqués^de 
Aübuoemas, y que publica «La Miafiana)*. 
En ella dice su fi raían te que, además de 
(...nlirieodo -J mando del séptl'iuo ,., 
sito ile. Artillería diei Albacete al teofe 
coronel de dieba Arma, señor l/ipez Apr^B ^ 
Nombnando interventor del ministeruB ^ 
le la Ouerra al interventor del ejérS 
don Mariano Laina Díaz. 
Disponiendo <iue el subiospector ni 
ejéremo don Gonzalo Aliceres cese «n^ 
libando qiie desempeñaba y pase a la 1 
mera neiserva, {xu' liaber cmniplido la e 
reglamenta i-ia. 
Promoyiendio al empleo 'de subintejideJ 
\\\ 
lemil 
8./t07.—La Línea, Barcelona, Zaragoa. G-abiñete todo lo homogéneo que se pued^» 
Con 60.000 pesetas, de ú ñ e n l o s ¡políticos afínes oüe, api-ove-. ^ „ 4 , N<;t,c,af oficlajes. 
15.737.-Gmnada, Valencia y Valencia, 0hando el-actual ParUmiento, pueda readi- ^ . i T i ' r ? " ^ í 1 . 1 ^ 0 ^ ^ " " ^ 
Coft 20.000 pesetas. /,., im fíaeg eiivunstan.dules naixi une se ^ ' P la GoI»raaoión los telegram»! 
31.m—SANTANDER. , reó | oficiales, siguaeníee: 
i ipá¿a ello—agrega—es preciso que -se Dfi Granada.—Continúan ;as .gestioa» 
tbs ciiátro puntos que el aHual Gobierno tp Vp, " í ^ ^ s™ueíiaai 
prometió d^arroUar al Rev debe fitrurar í"6 {LeJ ejercito en la segunda región alij 
' . I I l m S r X o f el dL l S a c i ó n fe un ^ e J , t e d,e ,ilstnt0 ^ ,Manuel Gutién* 
9.799.—SantIIrce, Madrid, Coruña y Cá- cunicenitr n 1 AS diversas mmas>libeTa.les P 9 ^ sol^<>nar la huelga de Alquife. j 
diz. en um, de^irrollaindo como programa el 1 , 1 alma — - h a solucionado la liiH.1 
20.88.—San Sebastián, San Sebastián J runtenido de las doctrinas que <lesarr.dla- de aserradores. 
'Raircelona. IXTOI los camdLllos tfiberades Sagasta, Mar- iwragoza.—Hi 
32.209.—Barcelona. las More!. Canal.-jas y los or-Ina'es jefes, ^ (,<' 5«l-P<'n-galeros. 
1Ó.900.—.Madrid, Alicante y Algeeiraw. 
19.331.—Barcelona, Murcia, y Sevilla 
14.371. -l'heda, Dairelona y Mínlrid. 
27.<>46.- Madnid 
Í.Olil.- Marchena. Madrid y Marrloaia 
I6.8(í().—Ripoll, Madrid y CoíTtlfia. 
12.933.—iBaroelioníi.. 
0.083.—Córdoba, (¡ranada y Algeciras. 
6.388.—Barcelona, Madrid 'y Barcel ina 
d a n d o pií ' l i ' i T n r . i a , 
mas, a l o s isorraJes. 
Nueva reunión. 
i-bre indus los pmible-
fia terminado |a 
En el ministerio de la Guerra. 
En el- minist.T-iu de la Citunrra ba ln-iudol 
lugar la toma de posesión del -earg-u d«( 
El diario oficial. 
laiblica una iliisposición abriendo un 
ooncurso entre liuérfanos de militares, pa-
ra !a proivisión de plazas gratuitas en va-
ri os establecimientos de enseñanza. 
di-MMir-.. rlugian-do al subsecretark. su-l 
líente gen ral Arana/, y ensalzando loj| 
méi*:tos del nuevo subsecretario. 
Este contestó dando las gracias. 
A las once dlé la mañana el genMiall LA wim mmmi \\ mm 
., „ . , . 7 T ~ 7 1 También puíbliicalina real orden de P « . ' A-'rcúnaa pa-esentó a Berenguer los , g e ^ 
M A M Q h a h I A t rAQ n n r ^ Q ">.-m... autotóaaudo el gasto de 50.0QQ B e ^ l ^ J ^ 9 perscMia! de l a subsecretaría, 
m e . I d I ldUlU I I OO IIUI 0'9a jsetas para iolonázación "inte-1 El 8 «¡era Aianaz eusa./o los reievan-
I tes mern >s de su sucesor, muy conocioft ij-or. 
POR TELEFONO 
De Barcelona.—-Don Ruperto Garr'ga. SANTIAGO, 1.—Se ha verificado la se- mando de lai Comandlancia" general del 
De San Seba.stian.-Don Adraán López ,oi,aUl9U,rá. dte la Semana, Regiona- A postadle no efe El ..Pernol el vicealmirante 
González y doña C a r w n Aguado. lista que-se ba venido celebrando en esta don Ignacio iPintado. 
De Salamanca.—Don Castor.López Gon- Can relación a esta noticia corren HU 
Tlz'.™1^ 9!?. " í f P310™'» Y ™ 0 ™ 0 ' El teatro estaba. , totalmente ocupado, moras de que será propuesto para ocupar 
aona Mama Saiz Kuano y dion Valentín riéndose en las localírdades de preferencia dicluo cargo'el contraalmirante señor Ru-
Gonzano García y familia. 
Otra real orden disponiendo cese en el P<£ f3® brillantes aptitudes. 
Expreso también su agradecimiento ttl 
personal del ininisterio por la eficaz.coo-1 
Escasez de billetes de Banco 
POR TELÉFONO 
MADRID, 1.—Al acudir hoy a] Banr-o 
de España los biabilitados .de difierente'» 
idepartamentos paria bacer eifeotivo» las 
muniuas, se encontranon con que se Oes 
pagaiba a la mayor iparie 'con plata. 
Esdo dió lugar a varios ineidehtes. 
rafienen'C 
a distinguidas personalidades. baleaba. 
El eliwuiente tribuno señor Vázquez de Combinación ¡tíle aíicfe mandos. 
Mella, a quien h a b í a grandes deseos d<- .MADRID, 1.—Entre los decretos firma-
oir, pronunció un dis.Mirso que duró tres dos úitimamente por el Rey, y cuya.re-
boras. larión st-.ha fa iMl i i tob i l i o v a lá piensa, fl-
ly E l orador; después de analizar el regio güiraai !os siguientes: 
intoi >4 han elegido'este na.!4simo, tWiebeiMfloque no es sAÍQ-seutinMen , Disponiendo que el geiu-ral de. brigada, 
d p ra exponer en ella !SJ'no ^"'diie.n do.-irina, afirmó que la' don Jerónimo Aguado, r e s é en el m a n d o 
Lodos los días re-.íbim is ^ e r a n í a soc ia l es siipenio.r a la sobera- (te. la, prihueipa briguda de la quinta di-
v i s i ó n én V-aleaiicia. 
—Nombrainto gene'ra! de la. primera 
rebgioso y combatió con energía p] sepa- bnigada de La quinta dliviisión, al geneml 
ra.tii.smo. ! de. brigada d.on Balbino :(U1 Dolz del Cas-
Sostuvo que e' regionalismo det>e seo-im- tediar, que a.cfiwtluiente m a n d a la segunda 
perialista, y abíegó i»or !a federación de brigada- dr !a misma división •o Casle-
Rsjxiña y T-ortugal. j Ib'in. 
Aludió" a la obra vejatoria del miniistiio ( Entre los decretos firmados últimamente 
ÍUS otwas se ven- naisajes d'e |nsti-uicción pública, señor Alba., al ocu- ^ a r el Rey, y cuya relación se ha facilita-
dalucía otros grises ¡y me- Parse de la 'creación dél Instituto-Escuela, do hoy a ia pivnéa, figuran los siguiientes: 
alicia los pueblos castella-1 El seft0"r Vázquez de Mella terminó, su ! P romo viendo a generaTes de brigada en 
.ustos' el laspk'ñidor'de las disctitíiso glosando los verbos que terminan sitúa -ión de primeua neaerva a. 72 •corone-
anas v el musffo v las nde-' diciendo : i les de diferentes Armas, que 'han soíicitado 
taña ^ 3 «Sin el amor a Ja patria no sé vivir.» el ascenso -v reúnen las oondiciones esta-
llara llevar el importe de las nóminas 
mero de pedkios obligó a las nubes a'ie- ' a "•¡•gii.inas oficinas, donde el personal es 
mil irnos el nuestro sin previo aviso, pre- muy "«meroso, como las d'e Telégrafos, 
cipiladamente, aguándonos la fie«ta tan-1:hlllKo nieioasidad de emplear camilones. 
ñ m en serió que teníamos organizada.! .A Agimos .empleados ,9e Jes pagó en 
l'ur cierto que esta ciircunstancia nos 
permitió apreciar que Joselito ba perdi-
do faeultades. Ba «El Ancora,» se pasó 
la tarde, poniendo fichas con ambas ma-
nos, sin «domiinar» ni una sola vez. 
Volviendo fel tema que hemos tenido la 
humedad de'escoger, queremos decir que 
.nosotros encontramos cierta relación en-
tre la llegada del señor Fernández Flórez 
a Santander y la lluvia antipática pero 
coniwniente de ayer... y quién sabe si de 
hoy. 
Él notable literato sabe que aquí cayó 
muy mal su artículo del año pasado; el 
eeítor Fernández Flórez posee toda la 
plata, el oobenta por ciento de sus hahe-
¡ras. 
En algunas oficinas se pagó únioamente 
eoa. plata. 
El Banco de España insiste en que no 
tiene posibilidad de hacer ilos pagos en 
bailetes mientras no.se le autorice aumm-
tar la. circulación fiduciaria. 
MUSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Marcelle Combres. 
Ayer, en eil concierto artístico, tomó pár-
ela VCM Ir lo> IIIÍ labros hidráulicos quel iún te la notable pianista francesa Marcelle 
no hemos dejado realizar al señor Gas- Oombrés. 
set... y quién sabe, quién sabe... • - Es una artista, realmente; las obras que 
Es muy posible que a estás horas esté figuraban en al programa eran de prueba, 
el distinguido escritor haciendo unas por las muchas dificultades qui© tenía su 
cuartillas, en defensa propia, afirmando interpiietación. 
que s 'O-II¡unos •aburriéndonos viendo go- U m , Choipin, Olazonoooo, tr&s nombres 
l.-ar las canales. Y de tal forma nos he- q'ie asustan a los grandes artistas, por e) 
mecanismo que requieren'Listz y Glfi/.on-
noco, y por la. dicción dificilísiina que es el 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
Vías urinariae. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
De arte pictór co 
Los cuadros de Dr naife Biada. 
Parece que los pi 
año nuestra, ciudad 
sos obnas, poique lodos . . . 
alguna imitación para asistir o alguna lx>i.J,l"u- . , , • 
nue\'a Exposición. Oonsideró fmidainienital el sentunienlo 
I^i imls notable de todas je1» la dle acua' 
reías, expuesta en el Ateneo por el artista 
catalán señor Drudiis Biada, que ha sido 
visitada ipor Sus Majestades y está siendo 
muy elogiada por.todos. 
El señor Drudis 'Biada es un artista de la 
acuarela. En sus 
soleados de And 
lanaólicos de Galicia, los pueblos castellar 
nos secos y adustos 
huertas valendanas 
Mas de la Montaña. 
Drudiis Biada, repetimos, es líh artista 
dle la acuarela; su arte es como 'un proce-
dimiento trasparente y claro. En sus pai-
sajes no JTay n i la Uteraituna decadente de 
un Rusiñol, n i el impresáionismo imperan-
te en el paisaje contemporáneo. 
Hace acuarela,, y es bastante. Y.sus paii-
sajes, lo mismo los de torcidas vallas ga-
laicas que los luminosois del Mediodía-, son 
agradablies yr diáfanos. 
iPor eso el señor Drudís Biada está muy 
lejois del tuiitista-Kdiilettanti» que, con un 
tn'ipode., un banquiillo y una jicara, con 
agua, va copiando los «pintorescos» pue-
blios y poblaciones de España . 
Tiene una -visión personal, formada. íe-
guraimmte en viajes y en la cantem,pla-
ción de arte, lo que le nace encontrar mo-
tivo ^ . r a ,sus cuadros donde otros «•caso 
nio viesen siino tona'.iidad e inexpreslón. 
El procediimienit.o de acuarelas empleado 
ílioy en día para notas y bocetos de cará/c-
l er impiesionista, no queda a menor altu-
ra eíi maaios de leíste artista, que cionsigne 
haicerle ipiáaido, agradable y elegante. 
No nos extraña, pues, que sus obras ten-
gan esa general acepiación; la crítica, las 
aplaude, porque merecen ser aplaudUdas; 
el pintor se ha propuesto hacer acuarelas, 
y eso ha hieioho, y lio ha hecho bien, demos-
trando conocer todos los resortes de la téc-
nica y saber manejarlos; ha cumplido, 
pues/el fin propuesto; debe aplaudírsele 
sin reservas, ¡porque, además, el fin es 
loable. 
Y al público le gustan sus obras, y le 
gustan por esa sensación de placidez^ dte 
elegancia, y se . apresura a adquirirlas 
IWVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVX-VlWl'VVV/vvVWV^ 
peracián 'que le ha prestado. 
El geneml Be renguea- contestó muy erao-j 
clonadlo y con fácil y elocuente palsibral 
dando las gracias. 
, Expresó su confianza de que ,sus p̂ j 
meros pasos en las ia en as administrati 
v;u ha de encontrar la eficaz cooperadónj 
de tóelo el ipersonal.. 
De vuelta de Sepúlveda. 
Anonbe neigresó de Sepúlveda- el mmwi 
l ito de InNl-rucrii'pii púhlioa, señor Alba 
Contralmirante fallecido. 
Dicen de Cádiz que ha fallecido el offlKI 
traalnurante de la Armaita d^ui Manuri| 
Rbld-áñ.' 
No pasa nada. 
Mu (íoberna.iM.ón maniifeistiaroái esta nw-
ñaua que la fra.nquili.dad es completa I 
todas partes, no habiéndose, recibido v6\ 
lirias que revisflUn vf.rdiaifliftro interés. 
El «Nuevo Ampurdán». 
Mu el tnttiiftsterio de Estado se ha faicifi* 
tado la. isiguiemte nota: • 
«El encargado de Negocios de España 
era París, comunica que el día 22 de jU'l*J 
se ha inadado en el Tribunal de PresaV 
el espediente reilatiivo a la captura ien Cet-j 
te de; icargamento de 129 balas de corcho, 
que iban en el (iNuevb Ampurdán», y ad'' orador fué largamente ovaicionado. 1 blecidas en la ley tie. 29 de junio último-, » « » | cuyog nombres son los siguientes: 
El homenaje que se proyecta celebrar en Don Luis Elío, don 
la Universidad, en honor del señor Mella, V v'e.ntín Díaz, don 
•consistirá en uai discurso de un catedráti- don Al \a io Manzanales, xxa.u«"i 
co, otro del rector v el de contestación del Foiv.h, don Manuel CornVjo. don Salvador pOT cV^i , . 
homenajeado. i Villaplana, doui Torcuat.i Díaz, don Jeró-1 T ; ^ ' ?.? ? i f ' ü -i 'ha 
Eai la sala leetoral se servirá un «cham-1 nimio Muño/, López, don José Ponce de , ^ vista <pe el embajadoi de Rusia a» 
pague., de honor. i León, don. Joaquín Palominos, don Julio h^h(0 al de Estado tema poj, 
'Anitúa. don Mdliardo Sáurbez Arcandaón, »bJe.to ccvnocer los informes oficiales qj 
Ion Antonio siiiernes, don. Luis Gutiérrez hubiera recibido el Gobierno respecto de 
¡ómez, don Juan Pastor, don Ricardo Ra- los "'linios acoiitecimien <KS moscovitas.. 
Rosado, atareadisimo. 
Él subsecretario de GoEíiernación no .n 
na, don Miguel VaMés, don José Rica, don 
Antüiniio CliU.xañas, don Felipe García Fe-
El torpedeamiento 
del "Ramón Larrínaga" 
PO^ TELÉFONO 
MADRID, 1.—En el inindstesiio de lista.- . 
d!o estuvo esta mañana él conocido naivie- don Rerinardo Aguado, don Victopiano "'1'0,íKS ík' subsistencia a. 
ro catatán señor Tava, .d cual eoiiferen- Ca'vo, don Rafael Márquez, doin. José Ha-! Visitando a Dato, J l 
ció con el señar Dató acerca de! k)n|>edeji- món l/ifuente, don Eduardo Giralt, don " " y ^MIVO tem el mmistenlo de Esta»* 
miento del «Ramón Larrínaga». Hdefóinsp Muñoz, don Juan Prat, dmi Ma- P^ â vis-lar al seffófr Dato, el generinl AS 
El señor Dato te dió cuenta de las ge;s- evnio Duining"i-, don Fraini-isci (íbiinibilln, ^ 
Ilíones <|>ur se lian realizado -siobre esl.- don. Migm-: A;emaiii, dimi Kernaihilu Mole- i f • - r 
asnnlo, y el señor Tayá lie "entregó algo- nu, dmi Antonio Nasari-o.' d-»ii Pedr.. Hi- ' EN LA CUENCA DE ASTURIAS 
n,.r. don Psidiro l eña , don José G i ión, don hoy a los periodistas, a la 
Gairdoa Coutreras, don Antonio Tudela Mi- a.-o^umbrada, por estar atareadisiino, 
anda, d.m Luis Turón, don Juan "Nova- conferenciando con vanos gobernador*» 
•í-o, don, José Gallardo, don Seraiíín Sido, ¿vi les «eerca. de las -huelgas y lop 





moa documentos y dalos. 
Del Gobierno civil . 
poli, don G r e g o r i o Poveda. -don Anb•nti-o"! • 
Lnif'uente, don Carlos Campos, don Rica.r-! • f l f r a i t o - ? l a K I I A I / Í S 
do VíoreJlá, don Pedro Muñoz, don Knri- ' ¿ W U di V C i - I d I I U C I U « 
qu?! Leiy-a, don'Bajtasar Muela, don Ra-. 
? 
Llegada de carbón. 
món Molina, don Alíonso iGarcía, don Ber-
nardo López, don Mariano Blanco, dion 
z F. Sierra 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, ñjos y transporta-
de luz. 
esnollo de las obras de Ghopin. 
ipara, ¡.ntei'prertjarlos y saJár airoso en la 
cm ¡i re sa, se precisa poseer-los dos elemen- bles, electricidad médica, baño 
tos necesarios a todo artista: mecanismo masaje, aire caliente, etc. 
y sentimiento; sin éste no hay 'arte, es'la Ha trasladado su consulta al Muelle, 39, 
inspiración, la, vida que anrirna las obras d-ediez a una.—Teléfono 538. 
on 
toariegado'por el S S e a - f ^ g 6 ] Viña campo, don Luiis Fo-ntáá, d«n drcaíbóiVil l ie 'paV^i-kaluñ^ 
o36tone.ladasde ian,,, rom- P-renzo A ..uso don le.lostoro Ajuma, (hm ,n,¡s}-,pi,0 (ie Abastecimientos, por ordeft 
JbiSé Iglesilas, don Vicente Chomera, don (, . ,nin¡stro de Fomento 
Hoy han llegado por q ferrocarril del Emilio Malo, don Cándiiloüaivía, don Ra-
Norte 300 toneladas de carbón mineral. 
Igualmente 
r r i l Cantábrico 
^ N o s e ^ a recibido ningiina cantlda 
P i( TELEFONO 
. OVIEDO,!.—Circula ei rumor de qije 
pronto estallará la huelga minera de jj} 
eu-éñea aeturiana, ante el acaparamienw' 
ra la venta .a precio de tasa. 
'VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA'VWVVW 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
. . . . ¿ , ; * U .Maldonado. 
Vías urinarias.—Cirugía^ general.—En- i^r^moMiendo a intendentes -del ejército 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del ., |,,s i , , , , , , , , , ! , , . , , , , ^ de distinto don José I;ara 
606 y sus denvados. v Aym VMei-láiQio Bosoli. 
Consulta todos loe días, de once y media ' Nomtoráartao inspector médüQo de la ptn-
a una, exceptó los festivos. , ^ ¡ 0 , , al oordnel médico don Puis 
BURGOS, NUMERO d, 2 ° Martínez. 
Los metalúrgicos del Musel han al'11'1' 
H.MHHI ,l.:„ J<wé Hermida y don Soveao í|<)n,a(,0 e, tmgaj0 pidiendo aumento^ 
Gómez Núñe¿. jonwl 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madr'*1 
Consulta de diez a una y de tres a Bejfty 
Alameda Priniera, l e y 12 —Teléfono I*** 
V W W W i f c V 
E L . í » U E e i - 0 C Á N T A B R Q 
Gran Casino del Sardinero 
HOY VIERNES 
C O N C I E R T O C L - A S I C O 
Después de los conciertos M A R I A E S R A R Z A . 
flotas del Municipio Corrida suspendida. 
efdíá de ayer ¿i su despacho oficial 
lAIcaMía, por enconírarse llgera-
Llu- 'indispii^to. 
1 v-isti6 a df^pacliar t-l primar tmiente 
i^lde, señor Lópoz Dóriga* (jiiitMi a las 
de la tarde fué al despaoiho del go-
hernado1 
..Uta ilt1 1H 
' a .ordado ••| suprúniir |a corrida, que 
rjj i:.fIfbrii.rse u lasa seis meóos líiiarto 
ífeñor 
El alcaide, indispuesto 
Pereda Eloi-di no asistió du-
A causa de la lluvia que cayó ayesr ein 
oesár mi solo uiomentn, hubo de suspen-
derse lap r.imeia corrida de abono, que 
'.-lebiará esta, tarde, a la^ seis menos 
r i j i i r t o en puinito. 
Ayer fué mucha la fcénte que vino 'd 
Santander a presenciar las faenas que 
i tarue lúe ai oespamo oei go- loe diestros Gaoaa, .Inédito y Fortuna 
idor civil, señor Láaerna, donde, en babían de realizar con los seis toros del 
inélemeneia dé) tiempu, que- marquécs dé (iuadalest. 
Hoy, si lii'-e espléndido el Soí, es segu-
10 qu.; se varé, el ciícd de C.uatrv Cama-
íidis Vompletamente IIPUO. 
para entregarle un documento. 
g-8 cuega a Julio Nande López, cabo que 
•, ,],.) regimiento infantería de Extre-
' ' :,ini. s<? presente en el Negociado de 
¡¿Min lazos de] excelentísimo Ayunta-
•jjjento, para entregarle un dí.>cumento 
nüe !e interesa. 
El pescado de Bilbao. 
gl alcalde accidenta] recibió ayer ma-
iana ia ^e nnei Comisión' de Bil-
lao, <lne' P0T en'caro0 ^ l a-lcalde de d i - moméntos actuaJies». 
íhíwvilia, señor Arana, se i lustrará sobre E l liocjal estaba completamente lleno, 
el funcionamiento de la venta y expedi- . El señor Ossorio y Gallardo comenzó 
'.¡,-,¡1 de pescado para fuera, datos que 6e agradeciendo a. los'mauristas de Vigo 
nrec:san para mejor implantar la muni- qué ie llevaran allí para exponer el pro-
eihalización de la venta del pescado. blema que átoa a desarrollar.. 
Éi señor López Dóriga dió'toda clase de Agregó cpie el problema mundial en el 
Una conferencia 
de Ossorioj Gallardo. 
POB TELÉFÜMO 
VIGO, 1.—En ei teatro Qdeón ha dado 
su anunciada conferencia, desarrollando 
el tema «L09 partidos podíticos en tíos 
datos a •misionados aludidos. 
LA CUESTION DE LA RABA 
R E M I T I D O 
gr, diJC' lor de El. FTF.BLo CÁNTABRO. 
Miiy. señor nuestro: IAS abajo firman-
tes, '-n representación de todas las ma 
¿tes ríe los'pobres niño,-, de los pescado-
^ «olicium de su Ime-na volnnto.d, án-
ferce<la, por medio de su 'iluHtmdo dia-
lüo, pura que de una vez pueda conse-
guirse que s.- solucione la pronta impor-
tacíón de la raba, macizo imprescíndáble 
Mira hallar la pesca de la sardina; pues. 
P [o contrario, el haml>r&, uue ya ame-
na/a nuestras pnertas, vendrá apareja-
do con la miseria más alarmante. 
Se nos brinda una ocasióu muy propi-
cia- Estando entre nosot.^e, como veci-
nns de. Santander, una e rregia dama. 
siglo pasudo fué la libertad política y en 
l ' - s i r siglo es la libertad'eRíinómica. 
.\d lieiie eiuifiainza en que después de 
1.1 guerra haya IIIIH pa/, duradera. 
I Dijo que en el CrObiB.rño hay dos hom-
bres anticaciquistas; pero los demás son 
los creadores dé 1<PS grandes caedques, 
1 por lo cual (*te Gídijemo no derr ibará al 
caciquismo. 
Los partidos políticos pued-en dividirse 
en dos grupos-, uno de concepción tas-
trófica y otro de concepción quletista. 
Al primero pe/-teneren los republicanos 
y -arlislas, (Juft se lian pasado un siglo 
haciendo labor negíitiva, y al segundo jos 
partidos de tui-no. 
lAludió a la retirada de las izquierdas, 
qué fué altamente ridicula, cuando él 
Parlamento votaba leyes convendentes 
qtie ha conseguido Maura sin violencias. 
' , Afirmó que los mauristas constituyen 
la deredia social demócrata, y terminó 
diciendo que todos los ciudadanos deben 
Sdre cariñosa, cual Su "Majestad \ i t n W n i r ^ ia vid» púWtoa, 
S a , y su augusto esp )sa. ¿ quienes El conferenciante fp^ Qv^cionado con 
«La 01 i -
falta de 
sentido de justicia en Espafiax, 
TOROS EN MADRID 
Ĵ iesta noctniMia 
Dios guardé, de sus magnánimos corazo- en™siasmo. 
nes impetramos para <Tue del ministro Mañana será obsequiado con una j i ra 
de Estado consigan solventar pronto la marít ima » .Bayona y por la noche da rá 
aaimásidón de ese elemento de trabajo: ,ina «f^ere-ncía en ia Sociedad 
«a raba, y así poder sobrellevar esta vida va.^desarrollando ei t-ema «La 
ton aáaiwsa. 
Sea su ilustrado dianiio, señor director, 
ítól intérprete ríe esta sencilla misiva, 
por jo que le damos la.s más expresivas 
jjfcaoias, estas; iiumildefi «servidoras que 
su auna, besan, jenara Rozilla, Marta 
Gándara, Santíaga Cayo y Timotea Az-
queta. POR TELÉFONO 
Santander. .1 de agosto *ie J918. MAl-HUD, ^ . (Madnígada).—Anoche se 
«Mivvî tt̂ w\a*vvvvva'vvvvvv^vvvvî vvvv^^ '|;' celebrado una novillada. 
P l A M / O Q D E T O D A S L A F Primero hnbo dos Ixfcerros para Char-
1 MEJORES MARCAS '" ' ^ Llapieera. . , 
_ ^ _ i El primero retmltó con una herida en ríanolas - píanos ^EOLIAN n" dedo, qiie se caiisó con el estoqué, y 
i A« u>a w . n - r . . ^ . . , * . l . i a p M T !. con una contusión en un codo. 
MAS PERFEiTSIS Y A R T l t T I t O t i & a r d l t o y Chico de Basur-
to lidiaron cuatro novillos de Covaleda. 
iGaibardito, a su. prifrnero, ,ie muíleteó 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I .Vellide. inris de Escaianíe.—Santander. 6 
Oe avioixltutf a. 
desconfiado, atizámífoles tr^s puñaladas 
pescueceras. 
Recibió pn aviso. 
'En su segundo prendió dos pares de 
l&s cortas al cambio. 
' | Con la muleta hizo una faena mala, 
El profesor Señor Castelió, para un pin.-bazo y dos estocada^ hon-
Conio anunciamos en nuestro número das. 
aatérior, ayer, a mediodía, sallió para El Chico de Basurto toreó colosahnenr 
'Oviedo, llamado por la Diputación pro- te a su primero por verónicas, 
tíao jtel, el ilustre director de la Rea] Es- Con ja muleta codilleó algo, pero estu-
-íuela de Avicultura de Arenys de Mar, vo muy valiente. 
Dió un pase de pecho" y otro natnral 
superiores. 
Después <le un pluehazo, le mató de 
media, estocada. 
A su segundo le toreó muy hien con el 
rapóte. 
PH.- muy a ¡da unido toda, la noche. 80-
Castelló, Regil (presidente del bie .todo "en un qiilte muy oportuno y 
niuv valiente que hizo a •Cabardito al 
sarti- de un par de baialeridlas, cuando el 
diedro cavó «inte la cara del bioho. 
sefior Cajstelló. 
A despedirle en la estación acudió gran 
wiin^i'ü de aficionados y ex alumnos, en-
tre que recordamos al señor Garcí-
Arceluz, secretario de los, Mercados Agrí-
cola^Je Vizcaya, señores Lastra y Eter-
W, secretario de la Cámara Agi-íoola de 
Saotander 
•Sindicato Avícola Montañés), García 
Vft, García Diestro y otros muchos. 
El Sindicato Avícola Montañés. 
anda reunión celebrada en el locai de 
™ ñamara Agrícola por jos avicultores 
'""•"' '"""••^• ís ei pa)sa.do miércoles, quedó 
jennitivamente constituido el Sindicato 
Avícola Montañés, siendo .elegido por 
gianimidad presidente del mismo ei ex 
•jiuinn.) de] profesor señor Casleüó, don 
Augoi de Regi], premiado con la medalla 
^ uro del curso de 1916, quien, secun-
0 por el señor Garci-Arcéluz, senta-
El anticipo a la Prensa 
Ayer publicó la «Gaceta» el decreto 
concediendo el anticipo reintebrable a la 
prensa periódica, en la forma que ya es 
conocida, por haberse publicado cuándo 
(juadó aprobado e] proyecto. 
Se pondrá en vigor desde el 1 del mes 
DE LA GUERRA 
| 'as bases de confraternidad entre los eigniente a. su promulgación. 
-''Klicatos Avícolas vizcaíno y monta- — 
m, de conforruidad con el reglamento 
J "a Liga-Unión Nacional de Aviculta-
- y preparará la qiganización de la 
""''•••'ram de los Sindicatos Avícolas 
^1 Norte de España. 
avtn n ' 10,8 trabaj0s de divulgación de 
dn o- ,r.a <In,e Paparan los fundadores 
El empleo de los gases aslixiaotes. 
<lol • • .p 
la UH,1.',',!1'?,n.. AviVo,a Montañés, figuran cniie^a lwlia7"La emplíearon pmmeramm-
Ha sido una terrible novedad de esta 
ia,. ] 
trbs beliigenantes en formia de 
i . 
llver«as coiiferencias de pro- avanzaban sobre los atríñciheramientos 
nes que la.s ipeirfecc^onan, y la que .acaba 
de adoiptar el lejéivito alemáu es de la for-
ma siguiente: consiste en una careta de 
ca-uclio lino e impenneabíie que, gracias 
a las cintas de dauoho que la sujetan sobre 
la fuente, se adapta exactamente sobre las 
mejillas y bajo la bárba, de modo que no 
d'eja el más pequeño interstioio. E l apara-
to tiene, dos diseos trajisparentes de celu-
loide, que permiien la visión, y los cueJles 
se siíjetan en anillos de aloiminio fijos en 
el caucho, de U\\ suerte, que la unión re-
Státa absoluta.. En la, pate inferior, una 
oapa codoidada a ia altura de 1 boca presen-
ta una abertura, fileteada por la que se 
atornilla ed tambor respiratorio; éfbei vía 
cerrado en. sus bases por dos telas metáli-
cas moiy dlelgadas; su abertura mayor ter-
minla en una placa, llena de numerosos 
agujeros. 
El tomhor contien.e los iprodyctos neu-
iraii/a.ddivs, formados de una mozcila de 
carbón, ea.ií>oníito de sosa y urotropina. El 
í-arbona.to de sosa siwe para fijar una par-
te de los compneslos de. rloro; la urotro-
pina se utiliza para il -i n e r los compues-
tos gjáseojsos desjuen-li ios d ••! • ¡Vcid» c4a-
nlliídrLco, y el carbón se emplea pon su <^m-
sriderable poder absorbenn . 
Líriq^ . irrdoii.es imidos a lisa máscara, ptw • li-do pésame 
msortes y recubiertos de lela, permiten fl-
Notas necrológicas. 
En Cárdoso de-Houtoria (Asturias), pue-
blo natal de la señorita María de los An-
geles Cobián Somavilla, que falleció en 
(•..'.broces, de .esta provincia, hace pocos 
días, se celebraron funerales por su alma 
el 31 de julio último, asistiendo muchas 
pi rsoiiac, "de aquel pueblo, de] ¡nmediato 
de Nueva, y de otros de los alrededores. 
Con los amigos de la familia, el pad"re 
y tíos de la finada, presidieron el duelo 
las distinguidas señoritas Rosario Norie-
g;t, Carmen Carriles y Luisa Cangas, 
cdmd'tecípulaa y bueníshnas amigas de 
María de lo^ Ángeles, 
lín un espacio de tiempo menor de año 
y medio, han faUedido las bondadosas 
Hermanas María del tlarmen y María dé 
los Angeles Cobián Somavilla, pues aqué-
lla murió en mayo de 1917 y ésta el día 
20 de| pa-ado mes U- julio, a los quince 
y catorce año,R de edad, respectivamente, 
causando profundo dolor p sus padres, a 
quienes deseamos gran resignación- crls-
tiaña, y de nuevo enviamos á toda la fa-
huiJia, la expresión de nuestro m á s sen-
jarla sólíidamientie sobre el rostro. 
LMtimamenite, a los gases ¡paralizadores, 
que irritaban ia. mucosas nasale» y- los 
ojos, iianposibilitando por breve rato toda 
reacción ofen-dva, siguieron ilos gases de-
letéreos. 
Modlernamente, todos los luchadores 
van provistos de escafanduas, que aseme-
jan a los guerreros de antaño, que um 
tiempo cubrieroi). su rostro con la celada 
para evitar Vis cuchilladas del adversario. 
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E L PUEBLO CANTABRO se 
vende Bilbao en loe kios-
cos del Arenal, puestos de ven 
ta de Teófilo Cámara (Alame-
da de Mazarredo) y Teresa 
Itala (Plaza Nueva). 
En Madrid, kiosco de «El 
Debate». 
En Valladolid, kiosco de «El 
Diarlo Regional». 
vvvvvyvvvvx vvvvvvvvvvvtvvvvvvvv^ 
DE LA GUERRA EUROPEA. 
El asesinato del general von Eichorn, 
(POR TELEFONO) 
PARTE OFICIAL TÜBCO 
!• r.-nte de Palestina.—Aparte de luego 
ataquis en la línea del río"Ourciq. -de a ri i Hería, no ha liabido acciones df! 
Ivn la región, de Seringas y Vesles, desta- 'imporiaticia. 
Un avión enemiigo fué obligado a ate-
PARTE OFICIAL AMERICANO 
A n K h c rfanudó él enemigo «uis contra-
oamentos .aleumanes nos atacaron, pene-
trandio mlo!m¡enjtáneom.efnte en nuestras lí-
weas; pez'o rodeados por nuestras baterías 
y anietralladoras, todos sus .hombres fue-
ron minertos, íieindoso ihechois prisioneros. 
rnzar por nuestro fuego antiaéreo. 
I,i.s tripulantes, un capitán y un te-
•áente, fueron hechos prisioneros. 
[pipa csua dribla de aivaones turóos 
En el Sudoeste del bosque de^Meunieres, bombardeó un campamento de rebeldes 
después de duros combates a la bayoiuata, a-'SO kilómetros al Oeste-de Kalat-Auieze, 
nuestras troipas 'hicieTOn retirarse al eme- atacando con ametralladoras y bombas 
migo.a los basques. de mano a los rebeldes en su huida. • 
Tomamos et bosque de Orimpettes, v He-' Foch no ha alcanzado su propósito. 
gaFn T ^ f ^ ^ T F . 6 5 - ^ ' MADRID, 1.—«A B C» publica hoy un 
c o f p . ™ r A ^ l i ^ c 1 t Í ? o C 1 ! i reíih,azaj,?os' radiograma de su enviado especial Azpei-
COMUNICADO INGLES DE AVIACION Sin n.-gar el valpr^ue puedan tener las 
El 30 do miliip -Iq, viisibilidad fué aLgo más a t a j a s obtenidas p(>r Q\ general Focti, 
reducida, debido a la bruma que rodeaba ésite Uo ilia alcanzado el objeto persieiguiido. 
la tierra. i Dicho geneifal tenía iraxadio t iñ plan 
Sin eipbíirgo, obtuvieron nuestros avia- grandioso que, de haber tenido éxito, hu-
dopfts gran muñieTO de fotografías, arro- l>íena anitílado las ventajas obtenidas por 
jaudo 11 toneladas de bombas sobre vías Hindenburg deSde el 31 de mayo basta la 
férreas, corcheras y depósitos de nnin.i- fonhia., y lo cual hubiera significado la de-
ciones. 
Hubo eru-ueidrus cieito númem ile 
aparatos, de los cuales 15 íueron derriba-
dos y seis ca.yeron fuertemPinte aiveriados. 
Faltan seis de los nuestros. 
iHiranle ¡i nodbe del 3() aunojamos rioé-
dia loneilada di 
dirías. 
rrota da Alemania. 
El general Focíh echó mano de todos sus 
re.'wsos, con los que ha ob énido escasas 
ventajas. 
I :.-!iipen,sadas las vendijas obtenida® por 
los aiiiiados con las que ha obtenido Hin-
• explosivos, sin süjfirir per- d nbniig, no existe paridad ailguna. 
I Con ios uliimos ecios de la ofensiva de 
Aparte de los menicdoniados, um avión ^s (aliados coinciden las inquietudes de la 
enemigo fué derribado por nuestra inifan- Enitcnte respecto a lo que ahora 'trate de 
tería el día 2!). • hacen el generad Hindenburg, en cuyo po-
COMUNICADO FRANCES DE AVIACION ^ . i á g u e la inkialiva 
PARTE OFICIAL BELGA pequeño ttíto. 
Actividad m.-di,;, de ambag artillerías, PARTE OFICIAL ALEMAN DE MESO-
partioularnierite en Morten y Boeringen!' 
En Dixmude ihubo"lucha de bombas. i 
PARTE OFICIAL FRANCES ! 
En la región al Sudoeste de Reims, un 
ataque de los aliemanes contra la monta-
ña de Vrigny fué rechazado despuiés de 
vivo combate. 
El enemigo ejecutó varios golpes de ma-
no sotoitó le. reglón. ííel Quroq y orilla die-
Pflidfta del Mosa, .sdn obtener ninguna ven-
taja, 
IILCÍIIIOS'bajas y mgimos al enemigo aí-
ginnin^ prisiioneros. 
La lucha en el frente occidental. 
PARIS.—En la nodbe del martes (•!•• 
tuaron los alemanes poderosos .oontraata- ~~M ? ,e F?re ^ , Tarflenois inició el 
que.s sobre la-, posiciones tomada^ ed hmes (']u'u\1^ violentos ataques por pi tarde, 
jwvr nue<ir;,. iroj.as en Oiilchy-le-Oha.t.ea.u ?iéoW0 lazado y obligado a volver a 
No pudieiioan awaif^mi- rú ' Orem-Roaov s";s. P'^'-^nPs de salida 
ni las a l túras de Salmout Guguy , K,, l0s ,,e,Pás Platos de| Cíeriite fuego 
Nuestras posiciones fueron conservadas <ie ^rfálleria y corntoaf*» en Jos campos 
íntegramente. ' .avanzados. 
También al Nordeste de Fere en Tarde- M Noroeste die Pathes t ra tó e| eneml-
nois realizamos progresos. - ,g0 Aq recuperar el puente de Ipres, que 
El pueblo do Seringe fué teatro de em- P-61̂ 1'0 ^1 30 de julio, pero fué rechazado 
peñada lucha, quedando-en .poder de los ,c'on Pérdidas-
americanas después de pasar de mano en lIri avance al Sur de] monte Fichel y 
mano 'varios veces. .en las Argonnas tuvo éxito. 
El miércoles hubo -paralización casi Grupo de ejército, de] duque Albrecht. 
.—Combates de infantería en el Mosa y 
POTAMIA 
Los campamentos/ iinglese^ cerca de 
Tiarit fueron atacados por nuestrós avia-
dores y bombardeados desde poca al-
tura. 
Todos nuestros aparatos regresaron 
indemnes. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Frente occvid'entaü!.—Oruttfi de ejército 
del príncipe hBrpdero Rupprocih.—Entre 
Fprés y Lailleul, .-añoueo intermitente. 
Durante el día reviví.', [á actividad de 
artillería y hubo aumento en los encuen» 
Iros exploradores'. 
(irupo de ejército del heredei-o alemán. 
completa de las operaicaoaies. 
No liubo ningima acción de infantería; i'arroy, gigiendo prisioneros, 
iero ambas ai til 'erías estuvieron activas.1 Aviación.—Ay 
PARTE OFICIAL 
^ ^iRiniizaciión de una gran Exposición te une 
W'aeióri d a. prima vera y ]a' cede- nuibes airtificia.les, que M impulso died aire 
Pfanda avícola, que tendrán lugar en rüvales, o sobre las coluimnais en marcha, 
i-á de partido de |s cabeza* 
' ' ' / " l o e l l o s puntos de 
' !'i(,1!>'"- y modernas teor ías de fn A\TÍ'-
T r r ; bayan Uegado. 
tMioat" es,tas conferencias algunos eu-
fell? ,',llniinils ¡ lustre s eño r Cas-
a provincia y y ihacían imposible fia respáración y la vi-
a misma a que los 
ta incógnita de Belmonte. 
1,,,' ll.,J,;'ni1ri„,ll qu.e diesmie 
iloi ,„ ' ' Cénente a la mi 
er perdió el enemigo en 
I.IQL lucha aérea 25 aparatos. 
Durante ia nodhe última realismos con ' g ^ t o u l l t o T e ' seis Ég^^ t 
^ i ^ r a S . ^ S Í Ó n d e L e ^ " e s d / S ^ q u e ^ d h í t í ^ Z a a r W -
l l e r ? m ^ r , l n v M ? T a e T m i g a €+n Vl* ^ axtfea de lanzar sus bombas, v una 
llers-Ri-etonneux, Merry y otros puntos segunda escuadrilla.que la seghía fué re-
PARTE OFICIAL ITALIANO ~ Chazada. 
Durante el día y la noche de ayer ÉMI-' ©erpibainos un gran nvión de comba-
bo en diferentes puntos luchas locales. . W inglé* 
i el valle de Ledros, una patrulla ULTIMO PARTÉ FRANCES 
iadas han avanzado tres 
poderándose de Cramoise-
Ués y cogiendo 600 prisioneros. 
\1 Sur Iqs franceses se apoderaron de 
da, aniquilando los pulmones y destm- nuestra se encontró con' otra enemiga , I 
vendo, por efecto de su base aJíaraente pnta,b,aa)do botóbate v ag i éndo la pristo , • •Ms 11,1 
tóxica., todos los gérmenes im^piratoiioa. . WWA > 5 <*! p i i » ^ kilómetros, apod 
l-Ma nueva arma química, ea atrozmente, Kn ̂  monte Cr>Jino 
mortífera, y lia facilidad de su traníflxnlie d,0 JM.truUas 
v a lo grado de efica^a hacen qiie su m<sr[ impidtó a 
doloroso empleo sea harto frecuente. Lúe- S(1 ., miíí1fitr i neas. 
^üi. os gases a-lixiantes lian formado tam- • go, üOS i 
hicu pa-rte d."- la carga de las granadas de La 8uerra *** e' aire. 
ex]>losión, que, al 'caer sobre el blanco ele- ROMA. (Oficial).—E| jefe del Estado 
«Notácdero glidió, lextienidien por las inmediiaciones su Mayor de La Marina, anuncia que jos 
ayer publicada esencia irrespirablie. aviadores británicos e italianos han ata-
liente la, de «El Coaítra las nubes dle gases asfixiantes no cado 'lia. retagniardia austríaca, 
uerte, violenta eabé lucha posible; respirar su envenena- Bombardearon Rogecina los días 26 y 
l En íi1 P'Siari'10 c1'011 Carlos Moreno. ' da latmóíera es morir, y para evitarlo se • 27, causando lincendios. 
^ a se reproducen pailabnasde «-Fott*- inventó una máscara que, cubriendo las! Los días 28 y 30, los hidroaviones en-
Woaju^116' como es sabido, toreó en Lima mucosas, evitase la absorción de los gases tabla ron combale con el enemigo en Mon-
IgPito fi^'' <l,^en dioe no ¡ser cierto lo es- deletéreos. Con ella pudlieron los soldadós tiiio lArdenta. 
Ifioi' 01 on,ega madrileño, porque el se- mantenerse en-las trmctoei"as de pi-imera 
,"eno. "QQ primer Lugar, abonó a los 'inea y avizorar sin temor el avance de ila 
^ •1Í,VrUtl"at,ados 'a mitad dp lhabe" 
Wt,.Si <lp R»paña, v el resto antes de 
ía, y ™- Sl^ii.nda corrida en aquella pla-
^s fo r f ^ i " " 1 0 . r'orque el mismo sefior, 
Cafar-oT0 ^V118^0^' acompañó .hasta 
,,' J9 a Beilmonrt.e y a «Fortuna... 
tieiuW . , decl,ai,aciones también que 
a p l ' í 6 1 1 1 ^ ^ que Belmonte no vie-
fl«pe-M.^pa Parque así no Me conviieme, y 
IVIY, ,(fir fól tnaiwro está casado en ¿1 
•> i í i i h í ki seJñ0I'W-a .Tulla. Cosío, de que 
rl|o e, af r T f'.110' belmonte sigue enwn-a-
1 'oas impenetrable misterio. 
nube amarillenta, que se acercaba lenta-
mente a ras del suelo en la dirección con-
cebidla, como empujada por una. fuerza 
maravillosa y desconocida. 
Las caretas han sufrido transfornuaoio-
\.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
Gran pensionado colegio 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. MARTILLO, 5. 
Se amplía una pensión para señoras y 
señoritas. Casa de campo para excursio- ooi, 
Todos los aparatos regresaron indem-
nes. 
El cólera en Rusia. 
BERNA. — Comunican de Petrogrado 
que el. cólera continúa extendiéndose. 
El día 20 de julio se registraron 20 nue-
vos casos. 
Hasta ahora el número de casos decla-
rados es de 21.207. 
A Vuchar por la Entente. 
LONDRES.—La legión rumana que se 
organiza en los Estados Unidos, consta-
ra de |$.O00 hombres, e mi a l frente oc-
cidental, ¡i ayudar a los norteamerica-
Cierges y bosque de Meunier. 
Al Norte de la carretera de las Damas 
conquistarnos la aldea de Remiguy, co-
-;i..ndo cien prisioneros. 
Kl tota] de alemanes capturados on los 
frentes del Marne y la Champagne, des-
de ci día 15 de julio hasta la feciha. as-
ciendo a 33.400,* con 634 oficiales. 
ULTIMO PARTE INGLES 
Nuestras patrullas han' cogido prisio-
neros en, Merry. 
Nada más que señalar en ei resto del 
frénte. ' > 
Los prisioneros cogidos durante el mes 
de julio son 4.503.. de ellos 98 oficiales. 
Áviacüón.—Ayer, en combates aéreos, 
derribamos 26 aparatos enemigos. 
Nueve resultaron averiados. 
Faltan cuatro de los nuestros. 
Hemos lanzado 15 -toneladas de bom-
bas durante la noche y por el día, más 
de 23, entre otros sitios, sobre las esta-
ciones de Cambraií y Ville. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
Al Noroeste de Fere en Tardenois, v i -
sos combates. 
Nada más en el conjunlo de los demás 
frentes. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes dol naando porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apotiic, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
9l dolor de estómago, ia dispepsia, Iss acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con 3$treñ¡'mientGr 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID,, 
desde donde s i remiten M\úm h Quien oida. 
.NAlTEN.—El generaJüsimo de las tropas Papeles pintados. 
alemanas en Ukrania, von Eiohom, se di- Gran surtido en toda clase de papel'ee 
i igía o n .-u a/udaiite de campo, capitán nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
Qresnla., del Casdno a su casa, siendo víc-r crusta, etc. 
tima de un atentado. | Nos encargamos de su colocación, a pre-
Fué iaiuzada contra ellos una boinba des-j seda tela, cuero,, piedra, mosaicos, lin-
^ . J ^ 'CÓjf1?' , / i cios económicos. 
El embajador ukramano en Berlín ba; MUESTRARIOS A DOMICILIO 
visitado al ministro de Negocios, al que PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, ha dado el pésame por é8l asesinato de di-
cho general; 
El hegmann de Ukrania ha comunojcado ' 
la indignación que el asesinato ha produ-
cido ál Gobierno. 
Nada nuevo, ban diado de sí las indaga-
clones sobre el asesTimio ; pero se ha com-
probado que se- piie;paraba otro (atentado, 
contra el hegmann de Ukrania. ' 
Wad-Rás, número 3. 
Leyendo periódicos. 
«La Crolx». 
Un artículo de Juan Guiraud comen-
tando el acto que se verificó en el Troca-
dero de la adopción por la nación fran-
cesa de los cien primeros huérfanos l l a -
mados los pupilos de la nación. 
Hace Guiraud resaltar la solemnidad 
C I R C O F E 1 J O O 
A pesar de la lluvia p-rtinaz que cayó ' ? a ^ / ' ^ a í l ^ ^ S l ^ ^ t ^ f . 
ayer, •todas las í u n ^ ' n - celebradas en del acto que Uevo a cabo el ministro de 
esté circo viéronse atestadas de público, Instrucción publica. Presidio el presa-
que aplaudió con entirsiasmo ¿. todos los ?ente ^ Repubkca y el Comité depar-
artislia" <*- =• tamental de los Pupilos, de que formaba 
Los- topos a m a e s i r a d o s , que hicieron >arte el íardeimi Amette . 
su «debut», fineron ovacionadisimos por Eo^Ja ^™haén el aticulusta el espirita 
sus dáíídtes trabajos, así -omio su doma- ^ ^ Y su interpretación .por M. Vi-
dor, señor Manzano, que es único en el viani' c| ^ ' t lguo anticlerical, que ahora 
género. declaraba los beneficios de la calidad 
Hoy babrá traes grandes y amenas fun- Pavada y proclamaba que la Religión, 
ciones, a las cinco, siete v inedia, y dliez- con l£l Presencia del cardenal Amette, 
y media, tomando paite en ellas, por ae- eolaboraría en la obra nacional de los 
gunda vez, los toros amaestrados y ios pupilos. , 1 . 
sin rivales equilibristas saltadores Julio Añade Guiraud que jamás deben olvi-
y Amé rico, pue ha r án su «début» con las dar los católicos el triunfo obtenido con 
pirámides egipcias. \ esta ley, que en sus principios estlaba 
•vvvv\aa\vv\.vMAvvv^ '̂v\'v\vTvv\v\vv\\vv\vvvvvvvvvv» destinada a ser una- obra sectaria y opre-
sora,, y gracias a] célo y a la actividad 
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lUIPi Ul^'Ri?! 4 "de los políticos católicos se ha consegui-
* "* ¿Vi í-• v . H I ^ J ( ] 0 & e ñ una jey fraternal y de paci-
P0R TELÉFONO ' 
El viaje de un religioso . 
CADIZ, 1.—El general de |os Domini-
cos ha visitado ei Ayuntamiento, donde 
fué obsequiado con un (dunch». 
Después recorrió la población. 
Por la tarde marchó a Jerez. 
Huelga de panaderos. 
ZAHACOZA, 1.—A las ocho de la aña,-" 
ña.na ha comenzado la huelga de pana-
deros. 
El paro es absoluto. 
Hasta ahora &e desarrolla el conflicto 
en medio del mayor orden. 
Abastece de pan a la población e] Cuer-
po dé Administración miMtar. 
Conmemoración de una batalla. 
que sea una jey 
íicación de los espíritus. 
Este fenómeno prueba, adeniás, la efi-
eacia de los esfuerzos católicos cuando 
son metódicos, organizados y p'erseve-
r antes. 
«La Natión Belgew. 
Publica un artículo sumamente curio-
so e interesante, que firma «Un cató-
lico». * 
i Se trata de contestar a otro artículo 
I de un sociali'sta sobre la posibilidad de 
| hallar un terreno de acuerdo entre cató-
: lieos y socialistas con objeto de que ce-
' sen para siempre las luchas de partido 
y .no luchar sino con un solo objeto: tra«. 
bajar por e| bien de la clase obrera. 
! Hace referen(da el articulista a otro 
trabajo de un periódico socialista en que 
su autor diioe que un católico puede afi-
liarse al partido socialista, que ahora no 
, es antirreligioso cómo antes, 
f ' No cabe duda que antes de la guerra 
! el partido soctialista era antirreligioso. 
«Abora preguntamos nosotros—añade 
«lín católico»—: ¿está dispuesto á aban-
donar esta tendencia a¡ mismo tiempo que 
' otras, como la lucha de clases Haciendo 
estás conoesiionies, nosotros har íamos otras 
y podríamos tendernos la mano y marchar 
juntos hacia un fin común.» 
Tal és, en síntesis, la. respuesta de «Un 
. catóiliiico» al socmlista. en cuestión. 
«La Gaceta de Coloniia». 
Comentando el discurso de W'ilson anta 
la tumba de Washington, dice: 
«El actual presidente apartóse del lema 
del fundador de ka independencia yanqui, 
éO nial decía que América no debía mez-
(íllarse en los asuntos europeos. 
En cambio, WíÉlson aumentó el incenddo 
. ' de la guerra, y no concede libertad a los 
POR TELÉFONO ' <Iuie ̂  muestuán pacíficos, como ocurrió al 
VIA ORI D, L—«EJ Debate» habla de la secretario del partido, socialista de Was-
sesión de clausura, de la Semana Regional 'hington, que fué condienado a.diez años de 
gallega que acaba de relebrarse en Sentía - Prisión por haber escrito «babéis de ser 
go de Gompostela, y comenta, el discurso hombre^ antes que soldados», 
de Vázquez de Mella,, calificándoile de no-: El fanatismo de Wdlson'por flá guerra 
labilísimo. 1 es extraiordinario, y coiiisidera siempre la 
Copia luego párrafos del referido dis- 1Ul0lia 001110 lina cuestión de dinero donde 
curso, en el que el elocuente orador dijo, Lse v;m a ' ' ' ^ u t i r los dólares.» , . 
entre otras cosas, que desde que comenzó ;" 
su darrera levamó la bandem del regio-
nalismo, considerándoilo como la, labor 
m&s beneficiosa para el .conjunto de la na-
ción, bacáenao constar que él ama a todlas 
las i'egiones, sin hacer excepción a favor 
o én perjuicio de nlinguna. 
Termina el citado periódico dando cuen-
ta del homenaje de cjue lía sido objeto en 
Santiago el señor Vázquez de Mella. 
POR TELÉFONO 
COVADONGA, l.—Tíoy se ha celebra-
do la coninemoración dé la batalla de 
Covadonga, con una fiesta religiosa. 
Asistieron p] mnrqufe de Villa vieja, al-
gunos diputados y el Ayuntamiento y la 
Diputación en Corporación. 
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: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L GAITERO 
El discurso de Mella. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta j por cubiertos.. 
Servicio .espléndido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
•UCUIIAL EN LA TKBIAZA DEL •ABDIMMO 
Carlos Rodríguez Cabello. 
Reanuda su consuTta en el Sanatorio 
de Madrazo, de doce a una. 
Oirlaco Vega. 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, 1, primero. 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás, 7, de 12 a i En 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
L E O O 1 > Í-
Especmlista Piel y Sífilis, del hospital. 
Esgueva, df Valladolid. 
Consulta: Santander, del 29 de julio al 
17 de agosto. 
DAOIZ Y VELARDE, 17, 1.° 
Julio Cortiguera, 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 16. 3.°—Teléfono 621 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los ni-
flos y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a. 2.—BURGOS, 7, 3.° 
En el Astillero, de 3 a 5, 'los miércoles y 
domingos. 
Banco dé Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
i-mtas ''orrientes a la vista, uno y me-
fOi .-.eiit.) anual. 
•a afectivo, valores y alhajas, 
i : -( -.dito para viajes, giros te-
• • . ••v''' 'n de letras, descuentos, pnés-
"tmq cuentas dle crédito, aceptaciones J 
^ m f o operaciones de Banca. 
Francisco Setién. 
ItfMlalitta an •Hrirmedctffts eí« la 
gargaiiU y 
BIANCA, NUMERO 41, 1.» 
CoanvIU A» amera a asa 7 da doa A S«1» 
MiÉde PiiÉI de I t a l 
y Cala de Ahorrot de Santander. 
Institución que se baila bajo el protec-
torado del Gobierno por virtud de la ley 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposioiones de Caja de Abornoa 
devengan tres y medio por .ciento de in-
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
cieaito désde 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos con garanitía hipo-
tiecaria de fincas de la provincia; sobre 
ropas, muebles y alhajas; con garantía 
personal, de sueldos, jornales y peasionee. 
n i ü s c i i ü bis asptracioii'ea i l r ú^si^déiQ^ (te 
España, •pi<3aen4<i sei; pumpreudados eü iu 
"ey ilc riiiicioiiarios rivilee, aspiraciones 
Noticias varias. 
S A S T R E 
— de* I» — 
S u c u r s a l e n G í l j ó n 
Calle Corrida, n ú m e o 42. 
rTMPHPT'APTn'NI n r R F . r i T A 'l110' 110 obstiU1te eer justas y fnndamen-> I M r U K i AlylUÍN U Í S X & K J l ^ tadaSj ll:l,;i„:il.„ll p0r t;,at^as de todos co-
EN:ARTICULOS EXCLU-
SIVAMENTE INGLESES , 
- ALTAS FANTASIAS -
POR TELÉFONO 
Una reyerta. 
12.101 a 10, 1̂ .151 « 01). a 0tX>..JI2.8;n t s ^ai)l^GÍ<los P.W e] ' .Miimio E J 
a 30, 12.851 a 60, Í2.g91 a W0, 1'?.931 a -iO, pui:h«, que a roiitinnaci-'m « ' ''.M i J ' 4 
12/J51 a (W, 13.101 a 10, a 13.101 ii 70, 13.211 En Francia, conformí- a 
a 20, 13.031 a 40, 13.731 a 40, a U.131 a 40. que allí se pyübtóíqpiébv 
i— 
i x T E L É F O N O O I O 
Tf I T 1""» r 7 0(M). 599, 597, 600, 598, 597, 598, 900. 598 y 
| — I 1 H ' X 597pesetafí, fin del corriente; 578r585, 588, 
O i X V J I V l L-# Z ^ t 590, 592, 593, 594, 593, 592, 503, 592.50, 592 
En Maili-ifl: Banco Español de m li.151 a 60, 14.391 14.001 
1 i.971 a 80, 15.151 naneo -de España y Gaja-Central 
,sa 
PREDILECTA DE LOS ELEGANTES y 593#.pese,tae. 
viar a la misina. fá représéñtaclón de esta 
A^neiai'i^n, 
Dado un suqinto detalle del estado de 




JEREZ DE LA FRONTERA, 1. 
a 70, 25.501 A 70, 25.081 a 90, 25.701 a 10 
-Un nn- 25-^1 a 90, 25.841 a 50,' 25.991 a 26.(K)U1 
IMPERMEABLES INGLESES 
GRAN EXPOSICION en tos bajos 
Gran Casino del Sardinero. 
del 
MI Sil-
fa, 2 1 , M 5-




Acciones Nueva Montafiá, a fin de 
4g06to , a 215,50 v 215 por 100; pesetas 
79.000, -
W-em id., al45 de-septiembre, a 218 por 
•ÍOO; pesetas 10.000. 
filie p 
Obligaciones. dos «e procura níavur puntualidad 
Bilbao ¡i Portugalete, pramera emisión, . ¿ ¡^¿^g^p . • 
se^irinki sene, a KM por HK). | '[>llV mimo, y . n cumpliiiiifulo dé Lo 
Hollín, a ".{,;)(). dlsimiesfo-eñ: el artículo cuarto del re«-la-
Asturias, Gahcia y León, pnineFa aipo.-
teca, a 00 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 17,00. 
Londres ebeque, a 18. 
ineroso 'grupo de militara» retirados y em- ¿b.-m a 40, 2(1.401 a 10, 2<;.511 a 20, 27.321 
plead<te Evites jubilados, lia elevado un -W. 27.671 a 80, 27.701 a 70, 27.951 a SO. 
inemcu.ial al Rey pidiéndole que se supri- .28.191 a 200, 2X.L>21 a MO, 28.241 a 50, 28.55) 
má ei desfiuento «ule sufren al perdbir sus á bí), 28.581 a 90, 28.761 a 70, 29.291 a 300, 
pagas. 29.761 a 70, 29,801 a 10, 29.911 a 20, 29.951 
—En la Mc&áto b.ui .c.eíe.nradio una re- á 60, 30.101 a 10, 30.291 a 300, 30.401 a-70, 
•le la f 
Y en todas las Agencias y Ciorw 
salías del Banco Español ¿le Crédilf1 
Sucurealés del Ba-nco de España 
Madrid, 20 de julio de 1918.—¿1 
ta rio del Conse j i l , Ventura Goníái^1 
Ar urcio publicano en la «Gaceta i 
Madrid» del día 25 de julio de 1913 
Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte de h m 
Eu el sorteo verificarlo hoy, fiP 
bonos -le liquida.-ióiii sin interé^ M 
lineas/le Alfol ias, fiawcja v León 
l o n d i i ' i i t é s rceuiholf^) de 1. 
proposito 
T r i b u n a l e s 




Aver tuvo Uigar el ju^evo o ^ r e f e r e 'las instancias y requenimentos de 
a ¿ u s a iucciada en el Juzgado dle Villa- compañeros,, y habiendo sido 
cariedo, conina Elias Oria Martínez, -acu- para vocales los sefiores sec 
Ocurrentes le pógarQn que conti- bene.firio de Jerez, por lo menos el 20 por 34.111 a 20, 34.301 a 10, 34.621 -a 30, 34.751 
j o á |a Asociiacdón con su ciento de su cosedha. a 60, 34.8(51 a 70, 34.921 a 30, 35.111 a 20, 
da. ar • Riendo, ante las reitera- —.Mañana reunirá el alcalde a los barí- 35.231 a 40, 35.311 a 20, 35.381 a 90, 35.(521 
las. a I.S25 pesetas una. 
Oibligactones Avunkuuieuto de Santau-
fiér, 5 por 100, a 8(5 por .100; pesetas 8.000. 
Iili fii íe.rro.-an iles Económicos de As-
lurias, &3,85 por 100; pesetas 10.500. 
MADRID 
en vistin. del resultado de las pmel).is. re 
tiró ila .aicusciddu r 
El letrado señor f 
¡a uisodifi«íción de 
Día31 Dla_l_ 
. Interior F 80 20 83 10 
•» E 80 20 80 3"! | 
D 80 25 80 30 
» C 81 00, 81 00 1 
B 81 T0, 81 00 ! 
» A 81 20¡ 80 9^ ; 
» G y H 81 00 81 CO 
Amortizable 5 por 100 F C0 0T 99 25 
» » E 00 00 99 30 
» . » D C0 00 W 31 
» > C 99 60 99 3̂  
* » B 00 00 C9 30 
» • ' » A ' 99 f0 «9 30 
Amortizable, 4 por 100, F I 00 00 CO 0T 
Banco de España 530 00 503 00 
» Hispano Americano.. 0 0 f Ô OO ni 
» Río de la Plata 281 CO 284 W 
Tabacos 308 00 309 00"' 
Nortes 318 r0 319 C0¡ 
Alicantes 000 C0 0'30 00 
Azucareras, preferentes I 96 5̂ 1 00 00' 
Idem ordinarias } 47 00 47 25 I 
Cédulas, 5 por 100 108 í"0 108 C0 
• Tesoro, 4,75, serie A 103 80103 93 
Idem id., serie B 103 >-0 r 3 9 ¡ 
Azucareras, estampilladaiS...! 00 00 00 00 
Idem, no estampilladas 1 84 75 i 85 '0 
Exterior, serie F.., 1 ^2 15 92 20 
Cédulas al 4 por 100 101 00 ico 00 
Francos 66 10 65 60 
Libras 17 90 *7 30 
DoHars 3 00 376 f 6 
ÍDel Banco Hiso; "o Americano.) 
BILBAO 
Fondos públicos. 
Interior, eeiie A, a 86,60, orsccd-Muc: 
seriee D y F, a 80. 
Deuda perpetua Exterior, serle A, a 
P,65 
pbligaciones Avuníarniento de Bilbao, 
a .S.),:o 
Acciones. 
Bai.!',. de Bilbao, a 1 910 pesehis. 
lia. boimiaido (pos^ión 
(H5' priui^ia áimstendúíj 
[íisti^to del Oe^e4e esta .capital, d.ón l ^ l s a las au-iadas asplráéldnés qut' n«&niro 
Zapaiteib. # l ; | clsé SCTI luriaj se dejan Sentir. 
Mil -h e- r e l i c ida i l e s |e lieSéajillOiS en SU , ' ^ 
iiir.-vo cargo. " • 1 
Sentencia. 
Juzgado de; 
- población hasta eL mes de ju-lic . 
Los labradores oírecieron resenvar, en a 30, 33.701 a 70, 33.811 a 20, 34.061 a 70, ,!)0 >' 3-i--M % «'-OOO. 
Los poseedores de estos bonoe p, 
presentarlos al cobre desde 1.° de 
bre próximo, eu los puntos eiguieon 
Eu Francia: Conforme a 'los anuní 
bli(|uen. 
Banco Español de c.rd 
Banco de España y Caja Centra] ̂  
Compañía. 
Fu Ha i - lona: Sociedad de GflB 
Mercantil y Caja de la Compañía. 
En Bilbao; Hanco de Bilbao. 
a 50, 40.(591 a 700, 40.841 a 50, -40.871 a 80, fKn V;lI1¡|('(.,li1,̂  ]/'k'n): *'iU , S r ^ ^ 
c i ado ej secretario de | Avuularnie.nto de Los obreros deü inuelle I m i enviado una 40.891 a900J 40.971 a 80. 41.2ÓÍ á 10 41251 >" Vaienoia: (.ajas de I f l 
* . ....*«.,u 4A„ tt.niA,,,,,^'.v>a*.nAnAn', AIA nfttíi a «us najfcnomM n . m A ñ i l á n d o l e s ñíiin l a ... «/»• t-t r.tn em n t>n an m CM¿ - //. pama. 
Y en todas las Agencias y Tonos 
salías, de] Banco Español de Crél 
Su'-ursales del Banco de España. 
Madrid 17 de julio de 1918.- K] 
ta rio del Consejo, Ventura González' 
Anunciíoi publicado en la «Gaceia' 
Madírid» detf tíia 25 de julio de isig, 
días de presidlio,"'en' el acto del juicio y V • h-spués- de sumarse como nuevo a6o- P«J«. el extranjero. 
En causa, procedente del 
. 96 ha dictado sentencia., condenando 
a K<!eban de la Osa Archidenco, como 
atróor il*- un delito de robo, en grado 
le u iuaiiva. .a la pena de 125 pesetas de 
mulim. 
En encargos para regalos se sal* 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, ta. acreditada 
0ONF9TERIA RAMOS, San Frair 
•isio, 2?. 
SECCION MARITIMA Matadero.—Romaneo del día 1: Reses raavores, 22; menores, 36; kilogramos, 
5.282. 
El yate «Cantabria».—Después .le eféc- Cerdos, 9; kilogramos, 873. 
;nadas varias reformas, eoiisisteutps m . . Corderos, 70: kilogramos, 32$. 
pambiar los motores por máquina y cal- Carneros, 1; kilogramos, l(i. 
ieia. bi/.o pruebas ayer e] yate de recreo 
cCanlabria». que ha sido n M i d i d o para 
\"n<). adomic irá dentro de unos día*. 
Preí-ehtaoionciaí.—Se inteüesa la preásii-
¡ación en la Sécré'taría de |a Comandan, 
cía de Marina, de diez a doce y inedia, do 
Eugeiliq Riojo y Maximiliano Rui/ Or. 
tegiá. 
d.. como ejerf.,pCo el paai, que se vende a 70 7() m n a m 4 5 ^ A ̂  45,54, ¿ 50. 
eentimioM kilo. fafá .]{} • 
El carbón. 15.721 a 30, 45.751 a. 00, 40.971 iíi.00 47.081 'H. 101 
Pambión el diivctor de la Empresa de -.,.>-, ^ r ~ . ¿ x ' — ^ " - " ^ SALA NARBON.—G: 
Aguas ba visitado al alcalde par decinle t ^ * * } ?̂  ?n - J ? í f ' É K t ñ nacional idie circo, 
dute si IDO recibe carbón tendrá que ®u;iS|pen- . rf. ^ , Jf, a w> 0{>-t>11 a ¿{)' pP'bol | Monumental Cuatr 
Los espectáouloi 
SALON PRADERA.—Compañía cón, 





SALA NARB N. Gran compañía inl 
a 90 y r)(i.2Tl a 80. 
Linea de Tudela a Bilbao. 
192 Obligaciones de la primera serie; 
3.mny tm S :f^m: lif 1 1 ' {'muiH* fu"dor,(,s"('esta 
Oê l IVIiinioij>io 
I d i l ).EN DEL 1)1 A 
para la, s siidi subsidiaria que se e-elrl»ra-
ra líjañábia; dúa 2 de agosto de 1918. 
Acta de !a sesión anterior. 
ASUNTOS SQBRE LA MESA 
I la ienda.—.Modificaciones en la tarifa 
de oarros de transporte. 
Se nombren investigadores de arbitrios 
a los cabos de la Guardia. . k 
Obras.—Forma en que los señores 
Quintana iban de oontnibuír a la constnic-
ioii de andenes asfa.ltados en la Avenida 
de l'ér.v. Caldós. 
Don l'ranc'iisco García, informe en eu 
Crédito d e La ütaióp Minera, a 851,50' reti.-ión de un balneario en el Sardinero, 
pesetas, fin del corriente, report, prece-1 Don Miguel .Doncel, construir un gara-
de.iie'; 845 pesetas, report, precedente. | ge en la calle de Tetuán. 
Hanco Español del Río de la Plata, a i Dolida.—Acta de exámenes para pro-
279 V 280 pesetas; en títulos ¡e una ac- veer vacantes de bomberos, 
ciou, a 279 y 280 pesetas. DESPACHO ORDINARIO 
Xa vicia Sota y Aznar. a 3.300 pesetas, Hacienda.—Desestimar la proposición 
del corriente; 3.370, 3.360 y 3.355 pesetas. ; para pedir que se prohibiese la ©xporta-
Mirílima de.i Nervión. a 3.160, 3.140 v "ión. de lecbe condeaisada. 
3.150 pesetas; fin del corriente. • ' i Obras.—Don Isidoro del Onmpo, peitrnu-| 
Marítima Uniión, a 1.385, 1.390, 1.395 y ta de terreno en Giriego. 
l.i-00 pesetas. I Don Kmilio Llama, construir un pa-n-
Ñaviera Vascongada, a 1.436 pesetas, twSn. 
fin del corriente, icport, ipi'ecedente; ! Cuentas. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(SuMMr de P*dr« tan Martin) 
Eep-ecialidad en vino« blancos de la Na 
va. Manzanilla y Valdepefta». — Servick 
esaifírado en comidtB—Teléfono núm. ltf> 
Miifioa. — l ' r o i í i v u i i a . d.» las i-bras que 
(íer el' abeistecimiento de la población. 
Una vergüenza. 
SEVILLA, J.—Comunican fiel pueblo de 
Alcalá del Río que la escuela de niños se 
ep uentra en un"«istado tan mjseraWe, que 
los alunmos tienen i 
(piieren sentai'se en 
El iiiispector de "¿j.,, 
a' ¡crio una suiscripción para d'otar de me- a **'7$ « *0i 15.391 a 400, 15.031 a 40 
naje a didba escuela. i7\$$í a 40 y IH.COl a 10. ( 
Bronca en una SeGión. I Í63 Obligaciones de la seguiula serie: 
LINARES, 1.—En la reunión de repre- Números 741 a 50, 851 a 60, 1.211 a 20. 
sentantes de. partidos políticos ha sido de- 1.421 a 30, 2.601 a 70, 4.721 a 30, 5.871 a 80, 
s-ignado alcalde el mnceja,! don Elíseo Ruiz 6.101 a 10, a 6.561 a 70, 7.241 a 50, 9.191 a 
" Eu la sesión en quebab ían de toman po- 200, 10.031 a 40, 1(>.991 a 11.000, 12.011 a 20, 
ro Moran di nis;] 
más grande el éxito cada día. 
Hoy, a las siete y medía, gran modal 
que llevar sillas si no a 4.531 a 40. 5.191 a 200, 5.891 a 
i el suelo. P ) , 6.695 y (>.(m, 7.351 a 60, 7.741 a 50. 
primera enseiianaa ba 7-m ; l 8.631 a 40, 9.-491.a 500, 11.851 
ej.'eidara' b o ^ " . ¿ í ^ y a V < m £ % bao- | W¿ja¡le&c del partíífo federal l%m a _30 .13.771 a 80 14.211 a 20. 15.281 
¡pase» le pereda: | ,Prestaron del nombi-amiento, no oonai- a ÍX), lo.5()l a 70. 17.211 a 10, 18.221 a 30, 
¡ia>-;odo!v!e. 
ila iiiunii-ipai, en e] 
oSuspirois de lOspañrfl», 
Al va re/. 
«La bi>rda-i. I\vo-^tep.—(Calleja. 
Fantasía des la ópera «Ma 
tornera»,—Cbapí. 
l 'antasía de la zarzuela 
los tenorios».—Serrano. 
Tanda de valses de la ópera -cEl sold^ 
do de •ohocolate».—Slrau>. 
diM-andio a l señor Rui/ Romeral apio para IK.SH a 50, 19.671 a 80, 20.071-a 80, 21 231 
el cargó. a ío, 2:1.651 a 60. 23.851 a 60, 24.911 a 20. 
Los tenientes de alcalde presentaron la 26.051 a 60, 27.561 a 70, 28.424 a 26. 29.561 
J O V E R I A V O P T I C I 
Se .construyen y reforman toda cla«| 
tlbajas, A precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americsa 
Fotografía, cirugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetan 
'is %€fior̂  oculintAR. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, platino y piedij 
preciosas. 
3AM FRANOIStO, U.-T»Iéf. 121 
¿a rea r i t a ta ••''misión, promoviéndose un tumulto que a 70, 32.2-41 a 50, 32.291 a 300, 33.381 a 90, 
' n ' ' fci'minó cuando el alcalde electo dispuso 33.771 a 80, 36.901 a 10, 37.581 a 90, 37.831 
«El TÚS* de ínera desalojado e! local. a -W, 38.101 a 10, 38.581 a 90, 41.071 ¿ 8 0 . | J 
415 pesetas, fin del corriente, y 1.460 
Erelas, lin dep corriente, ron prima de 
) [teselas: 1.425 pesetas, rcporl, ])rcce-
•iite; L430 pesetas. 
D a e l i i , a 2.395 p e s i d ^ - . 
(¡ulpu/ioana, a 850 y 855 pesetas, fin 
•I üorriervte; silo. 840, 845. 842, 845 y 810 
Reunión de secretarios 
de flpnlamientos. 
A y r se reunieron en la l i g a de Con-
Mundaca a 653 y 655 pesetas íin del tribuyentes los señores secretaiioe muni-
iTientc; (;í-5 v 650"pesetas. jcipalés de ia provinoia, bajo la presiden-
Agnas sulfliídrico azoadas 
de ALCEDA y OUTAMA 
Insustituibles para los CATA-
RROS DE LAS VIAS RESPIRA-
TORIAS Y ENFERMEDADES DE 
LA P I E L por la extraordinaria 
cantidad de ázoe y sulfliídrico que 
desprenden. 
IALS cámaras inbala lorias de es-
tos gases no tienen r ival ^n Es-
paña. 
GRAN HOTEL DE ONTANEDA 
A cargo de Keselcr Hermanos, al 
pie de La estación, aconfort», pabe-
llones de lujo, parque, capilla, telé-
grafo, orquestla tziganos. Pensión 
completa, desae 12 pesetas; niños, 8. 
Té concierto, de cinco | siete. 
Pesetas. 500 
Número 330, al que corresponden los mercio de ultramarinos" 
MTarí-tima Bilbao, a 615, 616 y 620 pe-' cía del de Rúente, don Julio Conde, ac-
getás. • i tuando de secretario el de la Asociación, 
Izarra, a 740, 745, 750 y 755 pesetas, fin ! 'I'»' Manuel González, 
d i corriente; 732 y 735 pesetas. I Fué leída y aprobada el acta de la an-
Cornpañía, (¡enera I de Navegaoíóñ, a ¡ lerinr sesiojí. 
750 pesetas ' La presidoncia dio cuenta de las gestio-
Apgentífera de Córdoba, a 62 peseats. ' nes practicadas, en unión de] señor Bus- T.|ef<,K.ma!Í det6n¡ldjo8 _ Dp Madrid-
l Iu l l - i Kdei sobero y Anexos, a 1.475 y t-mente, de Torrelavega, con motwo de p.JJ ¡e?* O d ^ i a escalar madrl: 
1 470 oeselas 'fi Asamblea de secretarios celebrada en camuo .NOVOS, jeie ^oionia, escoiai mauu 
' M f f i do Cala, a 240 pesetas. ' . Madrid, y para cuyo acto í«eron comisio- lena, ^ ^ ^ ^ J ' 9 ^ ^ 
Basconia a 13Í0 nesetae nados diobos señores, en representación 1 De Bilbao. Lapitain «León Xin». 
A l t o s i l o m o s de Vi/cava, "a 610 por 100. de la Asociación provincial, quedando és- [ Adolfo "í^stal, representante 
Papelera Española, a" 123,50 y 125 .por ta satisfecba y agradecida de la labor de • (aesconociuo;. 
100. fin del corriente; 120, 121, 122 y. 123 aquéllos. 
por í<J0. También bizo saber el señor Conde que. 
I -Miera, Esipañola, a 585 pesetas, fin CO- oportunamente, recibió invitación para, 
i r i e i i i e . precedente; 595, 600, 595, 594,50, que los asociados dé la provincia se su-
Kn el arto reinó el mayor oiKÍen. 
I.as .concln.^n'nhs .fueron e>le\1ada» â i 
^oberuailor civil y al direcbitr de la Cum-
pa fiid. 
Compañía de ios Caminos 
de Hierro del Norte de España 
Kn los sorteos verificados en los días 
17, 18. 19 y 20 del aelual, ante el aiotario 
•del i lustre Colegio y KÍiist^ito de estia 
eorle don Modesto Conde y Caballero, de 
ta* Ohligaaibnes (;orrespondíente(a al 
\ eneiniiento de 1.° de octubre ipi'óximo, 
bau resultado amortizadas las siguien-
tes: 
Linea de Alar a Santamfer. 
2.986 obligaciones especiates: 
N o meros 111 a 20, 171 a 80, 851 a 60, 921 
a 30, 981 a 90, 1.151 a 60, 1.261 a 70, 2.041 
Con motwo de celebi'arse hoy la corrida a 50, 2.051 a 60, 2.1()1 a 70,. 2.201 a 10, 
de toros suspendida ayer, las Compañías 2.281 a 90, 2.491 a 500, 2.611 a 20, 2,691 a 
de los ferrocarriles de Santander a Bib 700, 2.801 a 10, 2.881 a 90, 2.941 a 50, 3.421 
N o t i c i a s de C u e n c a - 2̂.131 á io. t2.191 a 200, 42.251 a 60, I5.33á 
CUENCA, 1.—Próximamente se celebra- a 40 y 46.751 a 60. 
rá en esta capital una asamblea magna Siete lotes de residuos en esta forma: 
paira conmemorar el aniversario del esta- Número 22, al que corresponden les 
blecimiento de la Cámara Agrícola. residuos: 
Al acto asistirá el ministro de Fomento Número 185, de pesetas 240 
seflon Cambó. Idem 271, de ídem , 260 
—En - Carrascal del Campo se celebraba _ 
una capea, y una da las reses alcanzó a l 
alii ionado que bacía de matador, produ-
ciéndole tan graves heridas que el infeliz 
falleció a los pocos momentos. 
—Ha sido destruida por un incendio la 
fábrica de* alooboles de Minglanilla. 
A pesar de los esfuiemzos del vecindario 
no ipuidio evitarse que ardieran también dos 
casas coutiguas a. la fábrica. 
M i t i n de m i n e r o s . Número 582, ai que corresponden ios 
• HUELVA, 1.—En la plaza, de toros de residuos: 
Nenva han ceh-rado un mit in chico mil Número 1.00S, de pesetas 220 
ohiveos de las miúas de Riutinto, en el que Idem 1.106, de íd^m ; 220 
aiTorda.ron pedir a.lgnbs mejores' en IOB Idem 1,273, de ídem 60 
joruailes y en lns^lioras de trabajo. 
En casa particylar| 
sitio céntrico admitirían haésped, á, 
do persona formal. 
Informarán «n esta AdmlBlstracItnl 
E L ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
LAS CAMPANILLAS! 
de fama mundial, es el que por su recon 
cida bondad resulta más económico 
todos sus similares. 
Unico depósito en España, en el-
residuos: 
Xuiueio 346, de pesetas 
ídem ()92, le ídeni. 
V)0 
Pesetas... 500 
Î í abo forra] ero. 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO y tioda 
clase de SEMILLAS FORRAJERAS, pnri-
ficadas y Mmpdas de cuzcuta. Especialidad 
m las de HORTALIZAS y de FLORES df 
las mejores procedencias. 
MUELLE. 9.—SANTANDER 
V-setas. 500 
Número (VIO, al (pie corresponden los 
residuos: 
Número 1.413, de pesetas 240 
Idem 1.449, (te ídem 260 
Pesetas... 5(M) 
Números 655, al que corresponden los 
residuos: 
Número 1.349, de pesetas.-. 150 
Id. io ir336,. de ídem 350 
Pesetas 500 
Numero 656. al (pie corresponden los 
residuos: 
Número l.:m7, de pesetas 150 
Idem 1.429, Ve ídem 350 
Pesetas 500 
TENGO ÜN ''ORTADOB TAN ACREDITADO 
y una solecclón tan Inmensa tíe paños para la presente tempo-
rada, que la persona más exilíente en la confección de] traje y 
caprichosa elección del género encontrará -cumplidos BUS deseos 
J»U 1P ««strería 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
bao, Astillero a Ontaneda v Cantábrico, 1 a 30, 3.451 a 60, 3.071 a 80, 3.801 a 10, 3.811 , 
establecen para esta fecha el mismo ser- ¡ a 20, 3.911 a 20, 4.251 a 60; 4.741 a 50, 4.841 Numero L328 de |>esetas « 
vicio de trenes anuaiciado para ayer." a 50, 1.951 a 60, 5.101 a 10, 5.151 a 60, 5.211. IdMn ^ U l & l T l W ) 
| a 20, 5.381 a 90, 5.581 a 90, 5.811 a 20, 6.011 , n_nino — ^ 
Adolfo Chauton Sáinz. 
Número 
residuos: 
068 íil (pie corresponden los 
a 30, 0.(171 a 80, 6.261 a 70, 6.391 a 400, 
6:931 a 40, 7.131 a 40, 7.261 a 70, 7.531 a 40. 
BANQUERO i (.851 a 60, 8.091 a loo, 8.251 a 80. 8.501 o 
Casa fundada en 1814. I 10. 8.991 a ii.OOO. !».491 a 5(K), 9.501 a 10. 
Itealizo toda .dase de opememnes de 9.693 a 700. 9.841 a 50, 10.011 a 20, 10.031 
l '.anea. € í 3 0 t ó v veulü de voloTcs con a iO, 10.217 a 20. 10.241 a 50, 10.321 a 30. 
i n l o r m a e i o i i d iar ia . I 10:781 a 90, 11.071 a SO. 11.171 a 80. 11.321 
Genieral Espartero, 7. Teléf. 77. a 80, (1.581 a 90, a 11.701 a 70. 12.011 a. 20. 
Pesetas. 
y i 
nta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
HUPP 
Linea de AsturiaiS, Galicia y León. 
700 oidi-iacioiies de primera Blpoteca, 
primera serie: 
Números 0.020 a 75, 24.701 a 41, 27.801 
a 5, 3».936' a 41.000, 41.501 a 12, 41.515 a 
39, 51.401 a 5Í, 60.701 a !»2, 60.794 a 800. 
02.!«ii ;\ 63.000, 73 140-a 42. 73.144, '3.ti5, 
73448 a 57, 73.165 a 200, 80.479 a -500, 
81.275 a 78, 99.001 a 3, 100,766 a 800, 
H.UOl a 12,. 150.255 a 65, 150.401 a 42, 
150,444 a 500, 158.227 ^ 44, 158.248 a 74, 
158.276 a 85, 158.287 a 300 y 170.098 a 100. 
289 Obligaciones de primera hipoteca, 
segunda serie: 
'Números 182.088 a 700, 187.486, 187.487, 
190.901 a 28, 191.301 a 2-1, 193.601 a 22, 
193.624 a 51, 193.653 a 94, 195.468 a 500, 
213 801 a 30, 219.301 a 30, 221.901 a 16 v 
241.401 a 21. 
2̂6 Obiitraciones le segyu ala hipoteca: 
Números 1.701 a 5, 1.707 a 63, 1.765 a 
800, 6.687 a 91, 6.693 a 700, 14.901 a 15, 
15.001 a 17, 15.020 a 34, 23.301 a 5, 26.794 
a 800, 53.001 a 24, 67.489, 67.490, 67.492 a, 
98,.73.601 a 20, 73.622 a 700, 79.801 a 21, 
79.823 a 42, 79.863 a 900, 85.201 a 6, 85.210 
a 35, 85.237, 97.787 a 93 y 97.796 a 800. 
295 Obligaciones de tercera 'hipoteca: 
Números 24.901 a 14, 24.918 a 64. 24.966 
a 75 , 24.077 a 25.000, 37.701 a 800, -40.701 a 
5. 40.101 a i&j •4í,-m ft w y 49.198 a 200. 
íiOg poseedores de las nlenoionadas 
Obllgaeiones podrfiii ofecUiar eJ cobro de 
su importe, con deducción d» los impues-
LOS AZCARATES 
Teléfonos números 25 y 59.—Torrelávej 
HULES I N G L E S ! 
de las mejores marcas, se acaban d9| 
cibir en todas las clases y tamaños. 
LInoleum en pieza y en alfombras. 
SAN FRANCISCO, 29—SANTANDER) 
cama. 
O A F» A . 
Gutaperchas y telas impermeablee 
Artículos de fotografíi 
Grandes existencias en APARATOS, PI( 
CAS, PELICULAS, POSTALES, Pf 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos un personal muy práctico {j i 
ejecutar '.os trabajos que nos encargr 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición dej 
clientes. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÍ 
Wad-Rás, número 3. 
I > i - . C X >FÍ1> V ! 
OCULISTA 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve mañana a tres 
O T 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MI RAMA 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y or cubierto* 
VISITE EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTI 
y F ^ e N t n u n i í í i t I V i e t o 
(De primer orden). 
ZAPATOS TISU al ORO 
PLATA y RASO, para 
reanlo£«] y bailes de 
a alta sociedad, 
Várela 
San Francisco, 28 
Callista dle la Rleal Casa, con eje' 
Opera a domicilio, de ocbo a una» 
su gabinete, de dos a cinco.—Vela^0' 
m.ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profejsor de masaje.—Los avie»9' 
Itflco. 11. primero.—Teléfono 41&_ 
Tmorenta -de RL PUEBLO CANTABP^ 
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fcL. P U E i e L - O C Á N T A B R O 
¿DE DONDE L L E G A E S T E PODER MILAGROSO? 
1 r n i a n c l o e n t e r o q i J . e d . a L i n a . r a . - v i l l a L c L o 
de las curaciones obtenidas con ios milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
Carbones asturianos 
de inmejorable caládaid .para usos domés-
tioos © mdubtriales. 
JULIAN BUSTAMANTE (S. en C.) 
Numancia, hotel ELVIRA 
I n cuad er n ac ló n. 
DANIEL GONZALEZ 
Galle de San José, número 3, bajo. 
D e u s o u n i v e r s a l . 
Los incurables recuperan la salud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos eníennos de 
las ga-rnas de la muerte. % -
- E n todos los países del mundo, hombres, mujieires y médicos, todos quedan maravillados de- las curacionjés obtenidas con los "Milagrosos medicamentos Lamber», de comiposioWn puramen-
te de hierba» vegetales, que contienen los principios de Sa vida y de La salud. ." 
Un periodista que entrevistó últimamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar* a todos sus leulores cDíermos o habiendo en su familia persona eíiferma, de es-
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a las VÍÍUS génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las peiligrosísimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cis-titis, catarros de la vejiga, cá-lculos, incontinencia "de orina, flujos blancos de las mujeres,, 
blenorragiia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifilítiioo y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente Ta sífilis y todas sus consecuencaas. Impotencias, 
dolores dé los huesos, adenitis glandulares, manchas de ia piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, linfoademona, eaterilidad, 
neurfíst nia, etc. IJu frasco de 7?oo5 depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para cornespondencia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
^ o alquil a 
en el paseo de Menéndez Pelayo, chalet 
amueble do, con amplias -habitaciones y 
cuarto de baño. 
Informarán, en esta Administración. 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
MM 
S E D U C 
Un venta en Santander: SEÑORES PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, droguería, Plaza de las Escuelas, y ATI LA NO LEAL, droguería Atarazanas, 10. 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
San A-Mlollii 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
f ; ; —» 
Hepresentante 
Se necesita, uno para la provincia de 
San Unid er, -para una Asoéáación de gran 
importancia ostablecida en Madrid, niuy 
acreditada ¡por sus givindes empresas. Tie-
ne ya nombrados 39 representantes, ]os 
que ganan grandes óomleiones. Se de^ea 
.persona seria y de buenos informes, i;on 
3.000 pesetas de garantía, metálica. In -
útil presentarse ¿ftn estas 'dos condicio-
nes. Informes, Hotel Reina Victoria, 
cuarto númfTo 35. Horas, de diez a una 
v dé dos a cuatro de la tarde, toíloe Los 
días.—R. O. B. 
Vapores correas españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
* . Linea de Cuba v Méjico 
En la SEGUNDA DECENA DE AGOSTO s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera ordinaria: 
«•ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12,60 d í 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
En la primera quincena de agosto saldrá-de Santander el vapor 
iiara trasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
fie'la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga 'con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para más informe dirigirse a sus consignatarios en Santander, señoras Hl' 
íOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. Muelle, 39. -Teléfono número 99. 
Línea de Brasil-Plata. 
; de ago^Q s a l d i M dv Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
adioitfendo pasaje y carga para Río Janeiro y Sanios (Brasil), Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para más informes, dirigirse a sus cou6%nátarip8 en Santander, SEÑORES 
HWOSDE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, núm 36.—Teléfono núm 63 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufla, 
¡«ra Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (evenr 
•ual) y ríe Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, San.ta Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana.' Salidas d€ 
Lolón para Sabanilla. Puracao, Puerto Cabello. La Cuayra, Puerto Rico, Canaria*. 
Udiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4; de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
P^ra Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viajf 
ae regreso desdo. Buenos Aires el día 2 v de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, s.-miander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
Kio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, empretidiendo el viaje de regre-
^ desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro Canarias, Vigo, Co-
rana, Gijón, Santander y Bilbao. - ' 
K „ LINEA DE FERNANDO POO 
Da riV1CÍ0 In,Mlsll'al> saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
.« ra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerifo, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Pnn0 • occideiltal cte Africa. Regreso de Fernando' Póo, haciendo las escala* d* 
canarias y de la Península indicadas en' el viaje de ida. 
unciarán oportunamente en Cada viaje. 
miiSf08! vaPores admiten carga en las condiciona más favorables y pasajero», a 
i ü ^ a Coinpafita da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acr«-
^itado en su dilatado servicio. - ' 
iodos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
•lo i ^ - Í é n 56 admite carga y se expiden pasaje» para todo.» lo» puertos de! m»t 
• 8«™dos por lín«a« regulare». 
almorra-
antes de 
ñas ^oh-H"6 desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, 
( W - nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, «.UMJS uc 
CON C n0^V16 ^en ^aves enfermedados. Los polvos regulíirizadores -le RIN-
mo«Jrfldn ? '"emedio tan seiiciUo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
CiO i P i 1 • añ0s tJo éxito creciente, regularizando perfetcamente e) ejerci-
v ftflÍji-v!— ¡"nc-10^ natural s idel vientre; No reconocen rival en su benignidad 
' s i t « i Pí£,aí1lse Prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO 
T" enüe en Santander m la. dPí)gM<«nk .le Pérez del Molino y Compañía. 
L a P i ñ a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRAF 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono8-23.—FABRICA: Cervantes, IV 
Agencia de pom-
e pas f nebres. 
Agente funerario de las Sociedades aspeclai!** d»_l« Jí'^ip*ftía Traúl-
l int ica, ilustrísúno Cabildo Catedral, de toddi 1M COJOO-
4m ]& capital, Sociedades de Socorroi f otrAB. 
Furgón automóvil para ei traslado d« cKíav^r í t 
Unica Casa que dispone de coche eftlttfa-. 
Gran surtido de féretro» j arcas «S* fr&a imjo, «oreaia 
tfiéa <!« eapifias ardientes, hdait^s, ttc. 
Co» \w iasjerss eoeb«s íÚB«br»B pvÉatmsjk, M^BDÍJÍ J terc-j-ra elaine 
ALAfiS8?,»A PRmSHA, R « » e r 3 
•AIÍTA«5--5ft 
LOCION PARA EL CABELLO = 
— A BASE DE LA YON 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
le hace crecer mará vinosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, presciijdien-
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos dei2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el mudó 'de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez uei Molino y Compañía. 
N DIRECTA 
i « i r ^ i 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B A . H . O E I J O *s A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a lá frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a. vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado,-Compañía Trasat lánt ica ,y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Q&táífí por él Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.--Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos-y domésticos. 
Háganse ¡os pedidos a la 
s o c i e d a d Hullera Española 
Pelayo, 5 bi?, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 1G.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AVILES, Mtrentes de la «Sociedád Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Las antiguas pastillas pectorale.5 de Rincón, tan conocidas y usad..-- (t-i-
bli- santanderino, pur su hríllante resulta do para combatir la tos y afecciona ie 
garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vi-
Uafranca y Calvo y en ¡a farmacia ile Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
T A L L A R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp Torrelavega 
Consignación y reparación do todas clases Reparación de automóviles. 
I S 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustrtuye con-gran 
ventaja el bicarborioto en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-íosfato de cal de CREO-
SOTAD. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón aatoinóvil, Borliot, 40 HP., para el traslado k 
S E R V I C I O P E R M A W K I ^ T K 
Yelasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. W 
S A N T A N D E R 
Servicios públ icos 
Servicio da trenes. 
6ANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de" Saiuaader, 16,2-, llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17.25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.-Sale de Santander, 7,23; llega a 
Madrid, 6,40.—Sale de Madrid, 7,10; liega a 
Santander, 18.40. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidae de Santander a las 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a Ori-
nan eda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 13,3, 16,12 (correo) y 
20,35. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
,̂15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estog convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para Marrón, a 
las 18. 
Salida de Marrón para Santander, a 
las 7,18. 
El pririaer tren llega á Marrón a las 
19,58. El segunda a Santander a Jas 9,30. 
Entre Santander, AsDillero, Solares y 
Liérganes. 
De Santander para Liérganes a las 8,45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
llegar, respectivamente, a lag 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a Liérganes, empalme con el 
de Bilbao, a las 17,50, para llegar a las 
18,11. 
De Liérganes a Santander, a las 7,10 
(correo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12,38. 15,21, 18,18 y 19,58. 
SANTANDER, TORRELAVEGA, CABE 
ZON, LLANES, OVIEDO 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primeros continúan a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (los dos últimos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, además de los 
anteriores, a las 19 y a Oas 19,55. ~ 
De Cabezón á Santander, a las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torrelavega, todos los 
trenes ynenciioníados aniteriontnente, más 
otro que saldrá a las 7,20 Los jueves y do-
mingos o días de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este último los 
jueves y domingos o días de mercado en 
Torrelliavega,). 
de los puntos de parade. a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romería, dentro del término municipal y vi 
ceversa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dentro ísl casco de la ciu 
dad, por una o dos ptisonas,. 1,50 pesetas; 
basta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
naseo del Alta, 1 o 2 perspnas, 2 pesetas: 
hasta cuadro persnas. 4 pesetas. 
Tarifa de equipajes. 
los hoteles o estaciones de íerrocarri: 
sombrerera o nulto de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas.—Baól o bulto de 15 a 30 kilos, l . — 
—De 30 a 60, 1,50.—De 60 a 100, 2.—Por cada 
10 kilos de exceso, 0.50. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número, 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aünqqé 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa 
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que' partiendo del 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, Peñas Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo" 
Oer.te de al estación de mercancías de Bil 
bao. 
Teléfonos interurbanos. 
(Cer-iral, plazuela de la Libertad.). 
Teieíonemas; las quince palabras, una pe-
se;»; cada palabra de exceso, 0,10.—Servi 
f:i>' de madrugada, las 5 primeras palabras, 
0,03; cada una más, 0,02 1/2—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 0,50; Oviedo y Avllés, 1,75; Bilbao, Cas-
tro Urdíales, Vitoria, 1,25; Burgos, 2,25; Pa 
lenca y Valladolid, 2,75, y Madrid, 4,2"). 
Se* icio postal. 
imposición y retiración de valores decía-
i;!ií )s y paquetes postales, de 9 a 13,301 
•¿rtificatlos, de 9 a 13,30 
'. >o postal, de 9 a 13. 
"•ago de giros, de 10 a 13, 
suposiciones Caja de Ahorros, y relílté 
gros, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8;30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
mixto de Valladolid y Asturias, 10.—Correó 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes. 
12,45.—Coreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda, 18.30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar-
to a las 12.30. 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
ferrocarriles a Miranda, la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estacijnes a cuelquier pun-
to de la ciudad,-cuando el carruaje sea ocu 
pádo por uha o dos ptrsonas, 2 pesetas; ex-
cediendo de' este número, 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magdalena y Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
carruaje «na orupado por menos personas 
IJUÍ el número de asientos. 5 pesetas.—Des 
